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На сегодняшний день туризм является одной из крупнейших и 
динамично развивающихся отраслей экономики. Высокие темпы ее развития 
активно влияют на различные сектора экономики, что способствует 
формированию туристической индустрии. 
Немалую роль в развитии туризма играет сфера оказания 
туристических услуг. На данный момент в России растет число компаний, 
оказывающих их. Рост количества таких компаний связан с тем, что спрос на 
туристические услуги с годами только увеличивается. По данным Всемирной 
Туристической Организации (World Tourism Organization) 2018 года 
международный турпоток в мире превысил 1 млрд. человек. 
Для того чтобы увеличить прибыль предприятия и повысить 
конкурентоспособность на рынке в наше время необходимо широко 
использовать современные технологии и активно использовать инновации. 
Использование бумажных носителей информации становится не 
эффективным. Всё чаще у людей есть доступ в интернет 24 часа в сутки и им 
удобнее получать информацию в электронном виде, а не в бумажном. 
Запросы туристов по предоставлению услуги постоянно повышаются. 
Для того, чтобы предприятие не потеряло своих клиентов и приобрело 
новых, необходимо оптимизировать систему предоставления услуг, в 
частности информационных, путем разработки специальной программы. 
На сегодняшний день интернет технологии плотно внедрились в нашу 
жизнь. Они упрощают работу сотрудников в многих сферах деятельности, но 
на рынке туризма данные возможности практически не используются. 
Тысячи компаний различных отраслей экономики мира активно внедряют 
средства информационной оптимизации бизнеса, что оказывает весомый 
эффект на продуктивность работы их систем и на современное состояние 
рынка в целом. 
Актуальность данной работы заключается в необходимости 
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формирования комплексной методологии по разработке и внедрению 
адаптированной информационной системы для предприятий туристкой 
отрасли. 
Формирования и адаптация информационной системы на базе 
действующей туристской компании, также обусловлено  необходимостью 
отразить на конкретном примере возможность потенциального 
положительного эффекта внедрения данных информационных систем 
повсеместно. 
Объект исследования – методология формирования и  адаптирования 
информационной системы туристского предприятия и структура 
информационного рынка туризма в целом. 
Предмет исследования – инструмент разработки и внедрения ТИС в 
индустрию туризма. 
Цель – применение системного подхода в повышении интереса и 
аттрактивности  туристской индустрии региона и туристской компании в 
частности.  
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить место и роль информационных технологий в индустрии 
туризма; 
2) проанализировать роль информационных технологий в повышении 
эффективности и конкурентоспособности туризма; 
3) изучить возможности автоматизации туристских систем; 
4) проанализировать состояние современного туристского 
информационноого рынка и применяемость ТИС в индустрии туризма; 
5) изучить анализ российского рынка информационных технологий в 
индустрии туризма; 
6) изучить применение ТИС в деятельности российских туристских 
предприятий; 
7) разработать и адаптировать ТИС в деятельность туристского 
агентства; 
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8) разработать программу  «Long Journey». 
Методы исследования: для получения информации о клиент–
серверных программах были разработаны базы данных интернет–ресурсов, 
проведен контент–анализ, печатные материалы: книги, журналы. 
Используются методы, разработанные в процессе текущего дистанционного 
обучения в Гарвардском университете. Проведен анализ результатов опроса 
данных с целью выявления необходимости реализации такой программы. 
Для получения информации по развитию программного обеспечения, 
были изучены труды классиков теории и практики программирования: 
Ветитнев А.М., Коваленко В.В., Конвей Д., А. Хиллег, Майкл Холл и др. Для 
оптимизации работы по предоставлению туристкой услуги были 
рассмотрены учебные пособия: Квартальнова А. В., Оганджанян О. П, 
Арапова Л. А., а также информационный портал www.turprofi.ru и сайт 
федерального агентства по туризму. 
Практическая значимость – внедрение данной программы повысит 
уровень предоставления информационных услуг, оптимизирует работу 
туристского предприятия в целом и сократит расходную часть, что будет 
способствовать выходу  турбизнеса на новый уровень. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 
и приложений. 
Первый раздел посвящен анализу влияния информационных 
технологий  на индустрию туризма. Во втором разделе рассматривается 
применяемость туристских технологий в туризме и анализ туристского рынка 
России. Третий раздел описывает этап разработки прикладной 
адаптированной программы, призванной повысить конкурентоспособность 
организации, дана экономическая оценка эффективности мероприятий. В 





1. Место и роль информационных технологий в индустрии туризма 
1.1. Роль информационных технологий в повышении эффективности и 
конкурентоспособности туризма 
 
Управление информацией в современных быстроменяющихся условиях 
является одним из ключевых факторов жизнеспособности предприятия. 
Механизм управления информацией основан на действующих 
информационных технологиях, функционирующих в рамках 
информационной системы предприятия. Оптимальность управления 
информацией оказывает значительное влияние на конкурентоспособность 
предприятия в целом. Понятие конкурентоспособности предприятия можно 
раскрыть через конкурентоспособность производимой продукции, которая 
складывается из качественных и стоимостных параметров осуществляется на 
базе функционирования информационной системы, т.к. основой для 
принятия управленческого решения по производству конкурентоспособной 
продукции являются данные по качеству и стоимости, циркулирующие в 
информационной системе, обеспечивающие информационную поддержку 
конкурентоспособности предприятия [34].  
Информационная система предприятия обеспечивает информацией 
менеджмент и функционирование туристских процессов за счет 
взаимодействия основных, вспомогательных и обслуживающих 
подразделений и внешних участников финансово–хозяйственной 
деятельности предприятия, посредством выстраивания информационных и 
коммуникационных каналов между ними.  
Туроператорские системы предназначены для автоматизации 
деятельности турфирм по формированию и реализации турпродукта 
потребителю. Современные программно-технические системы по 
технологически топологическими признакам можно условно разделить на 
три класса (Приложение1). 
1) системы, созданные в среде локальных вычислительных сетей, 
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обеспечивающих деятельность подразделений туристических фирм, 
расположенных в одном здании, без автоматизации их внешнего 
взаимодействия с использованием информационных каналов. Сетевой 
вариант построения предполагает одновременное обращение к центральной 
базы (или баз, в том числе с описанием турпродукта) нескольких 
пользователей, работающих с разных автоматизированных рабочих мест. 
Базы данных располагаются на центральной, довольно мощный, сетевой 
машине  сервере, доступ пользователей с их автоматизированных рабочих 
мест обеспечивается сетевым оборудованием и сетевой математикой, которая 
входит в стандартный набор сетевого обеспечения; 
2) системы, включающие возможности программных комплексов,  но 
дополнительно к ним реализуется модемная связь туроператора в пакетном 
режиме с отделами реализации турпродукта или турагентствами, а в 
отдельных случаях  с поставщиками услуг, расположенными в других 
районах (регионах); 
3) туроператорские системы, основанные на использовании 
действующих или вновь глобальных телекоммуникационных сетей. В этом 
случае основные файлы (базы данных) о турпродукт той или иной фирмы 
размещаются в информационных центрах (узлах) глобальной сети, и для всех 
пользователей сети в удаленный доступ к ним в режиме он-лайн. 
По функциональному признаку компьютерные системы в турфирмах 
разделяют на три класса: 
1) основные технологические системы, обеспечивающие выполнение 
заказов клиентов. В этих системах оператор действует за счет доступа к 
основным компьютерным системам резервирования; 
2) вспомогательные системы, которые автоматизируют служебные 
функции турфирм по формированию документов  счетов, ваучеров, билетов 
и путеводителей взаиморасчеты с главными компьютерными и 
транспортными системами; 
3) системы управления, которые актуализируют данные о деятельности 
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фирм и предоставляют руководителям информацию, необходимую для 
принятия решений. 
Новые компьютерные системы должны интегрировать все эти 
функциональные возможности на базе глобальных телекоммуникационных 
сетей или специализированных компьютерных систем бронирования 
туристических услуг [4]. 
Интернет повлиял на маркетинг туризма больше, чем любые другие 
технологии со времени изобретения телевидения. Он уже утвердился как 
основной канал распределения и продвижения продукта на рынке 
туристических услуг, однако только начинает раскрывать свои огромные 
возможности. 
Значение Интернета и других новых интерактивных мультимедийных 
платформ для развития туризма трудно переоценить. Организации, 
занимающиеся маркетингом, крупные поставщики туристических услуг 
должны осознать необходимость применения этих средств, преимущества 
которых заключаются в эффективной глобальной взаимодействия, а также в 
возможности сближения общественного и частного секторов туристического 
рынка и их взаимовыгодного партнерства. 
Объектом управления туристского предприятии выступает процесс 
создания турпродукта. В результате функционирования информационной 
системы, как основы для управления и повышения конкурентоспособности 
туристского предприятия, можно выделить конкретные факторы, 
повышающие конкурентоспособность:        
– сокращение затрат и трудоемкости процессов подготовки и освоения 
производства новых турпродуктов;  
– уменьшение календарных сроков вывода новых 
конкурентоспособных продуктов на рынок;  
– улучшение качественных показателей, связанных с внесением 
изменений в состав тура;  
– увеличение объемов продаж продуктов, снабженных электронной 
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туристской документацией;  
– повышение точности и оперативности стратегического и 
оперативного планирования;  
– адаптивное и гибкое реагирование на спрос и новые желания 
потребителей;  
– оптимизация материально–технического обеспечения предприятия; 
– совершенствование структуры потоков информации и системы 
документооборота; 
– повышение эффективности внутрифирменной координации и 
управления; 
– освобождение персонала от рутинной работы за счет ее 
автоматизации [28].  
Информация, в которой нуждается менеджмент предприятия по 
организации выпуска конкурентоспособной продукции, формируется 
информационной системой через объединение участников выпуска 
продукции в единую производственную цепочку с обеспечением условий 
санкционированного доступа к данным о туров, и технологиях. В 
информационной среде функционируют технологии, обеспечивающие 
корректность, актуальность, сохранность и санкционированный доступ к 
данным о технологических процессах и производимых турпродуктов 
участникам производственной цепочки. Основу информационной 
инфраструктуры как системы при определении составляет единство 
организационно–упорядоченной взаимосвязанной совокупности средств и 
информационных технологий, используемых для сбора, хранения, обработки 
и выдачи информации для принятия решений в ходе организации и 
управления финансово–хозяйственной деятельностью предприятия [15]. 
 Таким образом, при организации вертикального и горизонтального 
взаимодействия подразделений туристского предприятия при производстве 
продукции, информационная система выступает как стратегический ресурс, и 
становится ключевым аспектом в управлении и повышении 
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конкурентоспособности предприятия.  
Построение IT – это комплексный и всесторонний подход к 
построению Вашей IT–инфраструктуры, ориентированный, прежде всего, на 
специфику деятельности компании–заказчика. Проект по построению 
информационной системы начинается со стадии анализа потребностей 
заказчика, далее следует стадия проектирования, монтажа и пуска 
оборудования, и заканчивается эксплуатационной стадией – обучением 
сотрудников и сервисным сопровождением оборудования. В сегодняшних 
условиях происходит явное усиление конкурентной борьбы между 
компаниями и важнейшим условием конкурентоспособности являются 
внедрение и эффективное использование информационных технологий. И от 
того насколько правильно построена информационная инфраструктура, 
насколько быстро обрабатывается информация, насколько она защищена, 
будет зависеть конкурентоспособность в нынешней суровой борьбе за 
клиента. Решение этих задач сегодня невозможно без построения 
эффективной IT–инфраструктуры. План построения IT–инфраструктуры: 
– анализ потребностей клиента;  
– выбор IT–решения; 
– поставка оборудования, программного обеспечения, монтажные 
работы;  
– сдача проекта в эксплуатацию; 
– консультации и обучение пользователей;  
– сопровождение и модернизация. 
Результатом качественно построения IT–инфраструктуры будет 
полноценная, оптимизированная для организации информационная система 
[37]. 
Информация является стратегическим ресурсом во многом 
определяющим конкурентоспособность предприятия. Несомненно, что без 
качественной, своевременной, полной и достоверной информации 
невозможно обеспечить принятие управленческих решений, которые бы 
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обеспечили выпуск конкурентоспособной продукции. Интеграция в мировое 
информационное общество требует существенной перестройки действующих 
информационных систем. Необходимо чтобы действующая на предприятии 
информационная система обеспечивала возможность взаимодействия всех 
участников производственных процессов.  
На особенности современного уровня развития информационных 
систем особо влияет взаимосвязь развития современного бизнеса и 
информационных технологий: с одной стороны – без своевременной, 
достоверной и полной информации невозможно обеспечить принятие 
управленческого решения, с другой – обеспечить процесс принятия решения 
невозможно без современных информационных технологий. Тенденция 
отставания Российской экономики от мирового развития информационного 
рынка не позволяет многим туристским предприятиям влиться со своим 
продуктом в международную конкуренцию. Поэтому, характеризуя 
современное состояние информационных систем необходимо отметить 
следующие основные особенности, влияющие на конкурентоспособность:  
– соответствие общемировым стандартам хранения информации;  
– открытость и гибкость архитектуры, возможность постепенного 
наращивания и развития; 
– высокая скорость обработки и обмена данными;  
– информационная безопасность и разграничение доступа [9].  
Внедрение автоматизированных информационных систем управления 
туристским предприятием (АИСУП) сталкивается с проблемой трудности 
сопоставления различных сфер деятельности: маркетинг, снабжение, 
подготовка продукта, производство турпродукта, сервис, финансы, 
бухгалтерия. Особенно сложным является вопрос интеграции управления 
производством турпродукта в общую систему управления ввиду низкого 
уровня автоматизации подготовки турпродуктов. Автоматизации 
подвергаются, прежде всего, те участки деятельности, которые отвечают за 
ключевое направление деятельности. На данных предприятиях – это 
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проектирование и бухгалтерия, в то же время процессы взаимодействия с 
клиентом остаются слабо автоматизированными. Высокая стоимость 
современных систем автоматизации, практически не позволяет 
отечественным предприятиям развернуть полномасштабное использование 
информационных технологий, кроме того, высокая сложность внедрения не 
позволяют реализовать современные информационные технологии 
управления туристским предприятием. Поэтому любая автоматизированная 
информационная технология воспринимается как нечто дополнительное к 
традиционному уровню управления [23]. 
Отсутствие или слабая взаимосвязь между системами  не позволяют 
получить желаемого эффекта, а наоборот повышают хаос во взаимодействии 
подразделений в рамках информационной структуры управления [43]. 
Существуют следующие основные проблемы, связанные с 
неэффективностью функционирования информационных систем туристских 
предприятий:  
– информационные системы предприятий не имеют научно–
методического обеспечения, вследствие чего отсутствует концепция 
построения и развития, приводящая к отсутствию целостности. 
– информационные системы представляют собой набор малосвязанных 
между собой информационных ресурсов и процедур управления ими, что 
приводит снижению эффективности управления предприятием; 
 – использование многообразных информационных технологий 
обработки и передачи информации, отсутствие единых стандартов хранения 
данных, отличие их от общемировых приводит к сдерживанию процессов 
интеграции информационных потоков между различными уровнями 
управления предприятием;  
– не высокие уровни автоматизации информационного процесса в 
подразделениях предприятия, приводят к несбалансированности 
производственного процесса, и снижают его качество, что приводит к 
снижению конкурентоспособности предприятия; 
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 – отсутствие профессионально подготовленных к использованию 
новейших информационных технологий специалистов, связанных с основной 
деятельностью предприятия, низкая мотивация персонала при 
совершенствовании бизнес–процессов отражается на неэффективном 
использовании аналитической информации [35]. 
 Нерешённость данных проблем приводит к срыву сроков выполнения 
утвержденных планов, росту производственных затрат, снижению качества 
турпродукта, дополнительным согласованиям с заказчиком изменений в 
составе продукта. 
Это снижает конкурентоспособность предприятия и дает повод 
заказчику для размещения заказа на производство на других предприятиях 
[32]. 
 
1.2. Возможности автоматизация туристских систем 
 
Предприятия нуждаются в автоматизации, которая поддерживается 
глубоким пониманием клиентов. Только в таком случае, возможно передать 
опыт, который будет не только эффективным, но и персонализированным.  
Основной принцип автоматизации туристских систем заключает в том, 
чтобы не автоматизировать предоставления самих услуг, встать на место 
своих клиентов и применить свои стратегии автоматизации к подлинным 
проблемам формирования туристского процесса. 
Сегодняшняя индустрия туризма неумолима, и конкуренция на рынке 
только ужесточается. 
В настоящий  момент основные конкурентные преимущества способна 
формировать не только низкая цена продукта, но и возможность организации 
наиболее быстро и качественно предоставлять услуги с ориентацией на их 
потребности. 
В результате теперь туристские агенты намного больше знают о своих 
клиентах на основе данных собранных автоматизированными ТИС из 
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нескольких каналов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Начиная 
с  бронирования до прибытия, какая их любимая еда, и в какое время суток 
они любят летать, а также их годовщина свадьбы и день р  ождения, компанииہ
могут пр едложить перہ воклассный серہ   .вис обслуживания клиентовہ
В основе всех этих автоматизир  ованных услуг лежит консолидация иہ
понимание пр инципов эффективного сборہ а инфорہ  .мации о клиентахہ
Отели, авиакомпании и тур агенты объединяют ценную инфорہ  мацию изہ
взаимодействия людей во всех элементах экосистемы путешествий и в одну 
центр ализованную срہ еду. Это позволяет им создавать подрہ обные прہ  офилиہ
клиентов, котор ые они могут использовать, чтобы дифферہ енцирہ  ,овать себяہ
р   .адуя путешественниковہ
Автоматизация тур фирہ мы включает в себя прہ имерہ  ہно следующий наборہ
функций: 
 получение и обр аботка инфорہ мации от рہ азных турہ оперہ аторہ  ;овہ
 ведение внутр еннего документооборہ ота и бухгалтерہ  ;ииہ
 выстр аивание взаимоотношений с турہ оперہ аторہ  ;амиہ
 анہализ данہнہых и полученہие статистических отчетов. 
В зависимости от используемых ср едств для рہ  кцийہеализации этих фунہ
нہа совр о рہом этапе можнہнہеменہ ассматрہ ивать следующие урہ   и и этапыہовнہ
автоматизации тур истического прہ едпрہ  .[иятия [7ہ
Пер та прہается с моменہачинہвый этап нہ  томہеджменہия высшим менہанہизнہ
р форہоли инہ форہмации и инہ нہмационہ ологий в прہых технہ ятии рہинہ  ий дляہешенہ
осуществленہия тур истскими орہ изациями своей финہганہ  ойہнہсово-хозяйственہанہ
деятельнہости. Инہыми словами, р  о четкоہии должнہуководство компанہ
осознہавать нہеобходимость автоматизации технہологических пр  оцессовہ
фор мирہ ия, прہованہ ия и рہодвиженہ еализации турہ прہ одукта, веденہ  ияہ
докуменہтации и бухгалтер ского учета и т.д. От того, нہ асколько рہ  уководствоہ
тур фирہ ые сотрہмы и остальнہ ость стоящей перہимают важнہики понہуднہ  имиہед нہ
пр  ейший успехہи зависит и весь дальнہой степенہачительнہоблемы, в знہ
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пр едрہии. Что касается целей внہедстоящей кампанہ ия соврہенہ  ,ых системہнہеменہ
то самыми р аспрہ острہ ыми из нہнہенہанہ  :т являютсяہий моменہяшнہа сегоднہих нہ
 заменہа мор о устарہальнہ форہевших инہ  ;ых системہнہмационہ
 получен курہие конہ ых прہтнہенہ  ие себестоимостиہиженہеимуществ (снہ
тур прہ одукта, сокрہ ие врہащенہ и нہеменہ а обрہ  ;(.аботку заказов и т.дہ
 
 р асширہ ие ассорہенہ та прہтименہ едлагаемых услуг и грہ иц рہанہ ынہ  каہ
сбыта; 
 автоматизация р аботы с парہ ерہтнہ  ;ами и филиаламиہ
 автоматизация внہутр ифирہ ых прہнہменہ  оцессов и оптимизацияہ
упр  ;ияہавленہ
 использованہие ср едорہо нہительнہавнہ огих рہ  остейہых возможнہекламнہ
(р  .(еклама в сети Internetہ
Заканہчивается пер ых рہовнہа оснہием планہвый этап составленہ  абот поہ
пр оекту автоматизации: опрہ  ,ости действийہие последовательнہеделенہ
р аспрہ ие их во врہеделенہ и и прہеменہ очие оперہ ые с прہнہации, связанہ  иемہенہименہ
методов постр ия сетевых моделей, рہоенہ асчета крہ  ,итического путиہ
составленہия каленہдар    .ов и т.пہых планہнہ
Втор ым этапом прہовнہым оснہ  оцесса автоматизации является поиск иہ
анہализ всей существующей инہфор мации о системах, прہ  аہых нہнہедставленہ
р оссийском рہ ке турہынہ форہистских инہ ых технہнہмационہ  ый этапہнہологий. Данہ
подчинہяется общепр ятым прہинہ ципам и станہинہ дарہ там прہ оведенہ  ияہ
мар  ализ всейہий и включает в себя сбор и анہговых исследованہкетинہ
инہфор ирہкционہмации о фунہ а рہующих нہ ке системах, их рہынہ азрہ  аботчиках иہ
участнہиках, условиях подключенہия и эксплуатации. Все ведущие системы 
имеют свои пр оссии, рہедставительства в Рہ  ойہазвитие же глобальнہ
компьютер ой сети Internet позволяет прہнہ  ыеہетнہогие кабинہедорہовести нہ
исследованہия и обойтись без кр упнہ ых рہежнہых денہ  иہасходов, уложившись прہ
поиске нہеобходимой инہфор о сжатые срہмации в достаточнہ  емало этомуہоки. Нہ
способствуют и сами р азрہ их прہство из нہаботчики  большинہ  едоставляютہ
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возможнہости нہа пр ить все достоинہактике оценہ  едостаткиہства и нہ
пр едлагаемых прہ одуктов посрہ ой рہедством бесплатнہ аботы в трہ ирہенہ  ыхہовочнہ
системах и демонہстр ых верہнہационہ о рہсиях, также бесплатнہ аспрہ острہ  яемыхہанہ
ср  .[ых пользователей [25ہциальнہеди потенہ
Существует пять оснہовнہых гр  .уппہ
Фунہкцион ые задачи, к которہальнہ  яемыхہых выполнہовнہым, помимо оснہ
фунہкций отнہосятся учет местнہых условий, возможнہость подключенہия к сети 
р ых абонہазличнہ  ,ыми системами своего классаہовнہтов, совместимость с оснہенہ
фунہкционہир ие в срہованہ терہеде Windows и в сети Инہ  .етہнہ
Тр ебованہ ия к рہ ирہкционہежиму фунہ ия, которہованہ  ый должен допускатьہ
возможнہость ввода, пр иема, перہ едачи и обрہ форہаботки любой инہ  мации, аہ
также кр ый рہуглосуточнہ ежим рہ  ойہедопустимость длительнہаботы и нہ
блокир овки системы вследствие инہ форہ ых перہнہмационہ егрہ  остьہузок, возможнہ
подключенہия нہовых и отключенہия стар  ,ыхہнہовленہых, уже устанہ
пер иферہ ых устрہийнہ арہойств без нہ ия рہушенہ форہаботы сети; инہ мирہ ованہ  иеہ
участнہиков системы об изменہенہии ее состава и обеспеченہие целостнہости и 
нہадежнہости пер едаваемых и хрہ  .ыхہнہимых данہанہ
Возможнہость дальнہейшего р азвития и модерہ нہ  изации системы, чтоہ
должнہо пр едусматрہ иваться ее арہ хитектурہ ым рہнہ ием. Прہешенہ опускнہ  аяہ
способнہость системы должнہа быть достаточнہой с точки зр  ия количестваہенہ
подключенہнہых сетевых р есурہ сов, рہ ообрہазнہ  ологий иہазия используемых технہ
пр ия, а используемое оборہенہотоколов соединہ  о обеспечиватьہие должнہудованہ
пер а высокоскорہеход нہ  иہия прہологии следующего поколенہые технہостнہ
минہимальнہых затр атах. Крہ а поддерہоме этого, система должнہ  живать всеہ
станہдар терہые инہтнہ тегрہфейсы и инہ ирہ овать рہ форہые виды инہазличнہ  мацииہ
(аудио, видео, текст и т.д.). Метод же подключенہия конہкр  огоہетнہ
пользователя должен опр о, исходя из его форہдивидуальнہеделяться инہ  мыہ
(тур оперہ аторہ тур ,ہ т, объект рہагенہ ия и т.д.), а также трہазмещенہ  ийہебованہ
пр оизводительнہ ости, стоимости и места рہ  .[та [44ہенہия абонہасположенہ
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Нہадежнہость. Используемое в системе пр огрہ о-аппарہаммнہ ое рہатнہ ешенہ  иеہ
должнہо гар тирہанہ овать сохрہ ых и прہнہость данہнہанہ огрہ  иہия прہого обеспеченہаммнہ
отказах отдельн ических срہых технہ едств системы или аварہ  ииہом отключенہийнہ
электр ия, а также быстрہопитанہ  ие системы в случае отказовہовленہое восстанہ
за счет пр ия автоматических срہенہименہ трہедств конہ оля рہ  .остиہаботоспособнہ
Конہфиден нہикации, а именہие коммунہешнہость и внہциальнہ  :оہ
обеспеченہие иденہтификации связывающихся абонہенہтов системы и защиты 
пер форہалам связи инہедаваемой по канہ мации, упрہ ие рہавленہ азгрہ  иемہиченہанہ
доступа; автоматический конہтр арہоль нہ ия прہушенہ  авил доступа в системуہ
(сбор инہфор ирہкционہесанہмации о попытках нہ ого доступа), орہнہованہ  изацияہганہ
удаленہнہого доступа чер ез срہ едства телекоммунہ  аличиеہикаций и нہ
инہтер  ые GDS, а также взаимодействие сہовнہфейсов выхода в оснہ
отечественہнہыми и зар ыми специализирہубежнہ  камиہыми базами и банہнہованہ
данہнہых. 
Для пр ки варہой оценہавильнہ тов и выборہианہ  ,а системыہ
удовлетвор яющей всем прہ ым в ходе отборہнہедъявленہ а трہ  аہиям, нہебованہ
данہнہом этапе возможнہо пр  огоہо-стоимостнہальнہкционہие методов фунہенہименہ
анہализа, потр ебительской оценہ ки, а также метода опрہ еделенہ  ияہ
конہкур  .омическим показателямہическим и эконہости ИПУ по технہтоспособнہенہ
Оконہчательнہое р ие по вопрہешенہ осу автоматизации прہ  имается послеہинہ
р едрہости внہасчета показателей эффективнہ форہия инہенہ  аہой системы нہнہмационہ
объекте и оценہки р исков, с которہ ыми турہ фирہ  уться в ходе ееہма может столкнہ
эксплуатации. 
Тр етий этап  это планہ ирہ ается с опрہачинہие, нہованہ еделенہ  ияہ
потр ии в рہостей компанہебнہ есурہ сах, трہ едрہебующихся для внہ  .ия системыہенہ
Для этого нہеобходимо совер шить рہ  :яд следующих действийہ
 поиск и опр сирہанہиков финہие источнہеделенہ ия прہованہ огрہ  аммы. Имиہ
могут быть собственہнہые денہежнہые р есурہ ии (прہсы компанہ  довыеہибыль, фонہ
отчисленہия), р езерہ весторہвы инہ ые срہов, заемнہ  ыеہедства, бюджетнہ
ассигнہованہия, лизинہг и т.д.; 
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 анہализ обеспеченہнہости технہическим обор  ием. Любаяہудованہ
совр ая система подрہнہеменہ имум, 486 прہаличие, как минہазумевает нہ оцессорہ  аہ
и 8Mb опер ые трہимальнہой памяти (минہативнہ ирہкционہия к фунہебованہ  июہованہ
Windows) для клиенہтского пр огрہ  ия и Pentium 200, 64Mb иہого обеспеченہаммнہ
2Gb памяти нہа жестком диске для сер верہ  ия, а также модема иہого обеспеченہнہ
пер иферہ ых устрہийнہ ойств - прہ терہинہ ерہа, сканہ  ;аہ
 опр ие потрہеделенہ ости в трہебнہ удовых рہ есурہ сах, включая рہ азрہ  аботкуہ
должнہостнہых инہстр укций, выделенہ  ыхہительнہайм дополнہие имеющихся или нہ
сотр иков, рہуднہ аспрہ нہомочий и ответственہие полнہеделенہ  ;остиہ
 выделенہие места для р ета, рہаботы (кабинہ  .(.абочего стола и т.дہ
Заканہчивается этап планہир кой затрہия оценہованہ ат, прہ  едстоящих в ходеہ
пр оекта, их рہ аспрہ ием по статьям (составленہеделенہ  ием бюджета) и воہ
вр  .иہеменہ
Оснہовнہыми затр атами турہ исткой орہ изации прہганہ едрہи внہ  ииہенہ
автоматизир  :ой системы являются следующиеہнہованہ
 затр ие прہическое обеспеченہа технہаты нہ  ие илиہоекта (выделенہ
пр иобрہ ого оборہие специальнہетенہ ия, компьютерہудованہ ов, орہ  ;(икиہгтехнہ
 затр ие перہа обученہаты нہ ала, поиск и нہсонہ  ыхہительнہайм дополнہ
р  ;иковہаботнہ
 затр ие к системе, обслуживанہа подключенہаты нہ ие, модерہ  ;изациюہнہ
 затр ием договорہые с заключенہнہаты, связанہ  ов с поставщикамиہ
тур совыми орہанہтами, финہуслуг, агенہ  ;изациямиہганہ
 затр форہием инہые с полученہнہаты, связанہ  о этоہнہмации (особенہ
отнہосится к данہнہым, пр едоставляемым рہ азличнہ ыми фирہ  аہмами нہ
коммер  .[ове) [32ہческой оснہ
Только после опр еобходимых рہия нہеделенہ есурہ сов и утверہ жденہ  ияہ
бюджета р еализуемого прہ о перہоекта можнہ  .еходить к следующему этапуہ
 четвер тый этап прہ аибольшую трہедставляет нہ ость для турہуднہ  истскойہ
компанہии и включает в себя нہесколько моменہтов: 
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 поиск ор изации, прہганہ  ию кہедоставляющей услуги по подключенہ
системе и ее сер  еобходимогоہовка нہию (устанہому обслуживанہвиснہ
обор ие перہия и ПО, обученہудованہ ала, последующая модерہсонہ  .(.изация и т.дہнہ
Как показало пр ие, количество таких орہое исследованہнہоведенہ  изацийہганہ
(опер аторہ ов) нہ а прہевелико, поскольку нہ  ие системыہактике обслуживанہ
пр оизводится или самим рہ азрہ аботчиком, или его прہ  ;едставителемہ
 устанہовленہие конہтакта и пр ие перہоведенہ еговорہ  ом этапеہнہа данہов. Нہ
р ые вопрہительнہые, так и дополнہовнہешаются как оснہ осы, трہ  ебующиеہ
пр ых рہятия каких-то отдельнہинہ апрہий (нہешенہ имерہ  остиہпо возможн ,ہ
р еализации для корہ порہ тов турہых клиенہативнہ фирہ аборہого нہмы специальнہ  аہ
услуг); 
 подписанہие договор а с оперہ аторہ ие и обслуживанہа подключенہом нہ  иеہ
АС (после внہесенہия всех попр авок), и, если трہ  ыхہительнہебуется,  дополнہ
соглашенہий; 
 заключенہие договорہа с пр овайдерہ  тскоеہенہие и абонہа подключенہом нہ
обслуживанہие в глобальнہой сети Ин терہ   .етہнہ
Пр и выборہ е прہ овайдерہ еобходимо рہа нہ  уководствоваться следующимиہ
оснہовнہыми кр итерہ  :иямиہ
 р епутация прہ овайдерہ а рہа нہ терہке услуг Инہынہ  ;етہнہ
 скор ость связи с серہ верہ ом  (ping) опрہ  оہасколько быстрہеделяет, нہ
пр иходит от серہ верہ а любой запрہа ответ нہ ос с компьютерہ  ьшеہа. Чем менہ
задер  :жка, тем лучшеہ
 связь считается хор ошей, если задерہ  ее 200ہжка составляет менہ
миллисекунہд; 
 длинہа пути количество пр ых компьютерہомежуточнہ ов (рہ оутерہ  ,(овہ
чер ез которہ ые прہ оходят любые данہ ые, прہнہ ежде чем попасть с компьютерہ  аہа нہ
сер вер (и обрہ о, чтобы и этот парہо). Желательнہатнہ  ,ымہимальнہаметр был минہ
так как чем длинہнہее путь, тем больше вер ость того, что один из рہоятнہ оутерہ  овہ
по пути будет пер егрہ ужен и скорہ  ;изитсяہость связи снہ
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 скор ыми количество килобит, перہнہа данہость обменہ  едающихся заہ
секунہду с сер верہ а компьютерہа нہ ым считается парہимальнہМин .ہ  ,аметр 4,4ہ
максимальнہое же знہаченہие зависит от типа модема и от ур я загрہовнہ  ;узки сетиہ
 коэффициенہт потер и пакетов показывает, сколько прہ  товہоценہ
данہнہых, посылаемых компьютер а серہом нہ верہ тер ,ہ а прہяется нہ осторہ  ахہ
Инہтер и автоматически перہе доходят, онہые нہнہет. Поскольку данہнہ  есылаютсяہ
повтор о, хотя потерہнہ е прہь и нہ а это трہоисходит, нہ атится врہ  емя. Поэтому, чемہ
менہьше коэффициенہт, тем лучше; 
 стоимость услуг ср едства, затрہ  ие иہа подключенہые нہнہаченہ
пользованہие услугами пр овайдерہ ассчитываются, исходя из потрہа. Рہ  остиہебнہ
пользователя в Инہтер имальнہете (количества часов в месяц): минہнہ  аяہ
потр ость 57 часов, умерہебнہ ая 2530 часов, из которہнہенہ очнہых 5часов в нہ  оеہ
или инہое льготнہое вр емя, а также потрہ еогрہость в нہебнہ  .ом доступеہнہиченہанہ
Исходя из этого, опр еделяются и тарہ ы фиксирہые планہифнہ  ая илиہнہованہ
почасовая оплата, нہеогр  ;ый доступہнہиченہанہ
 качество модемнہой связи в большей мер крہе зависит от конہ  ойہетнہ
АТС, с котор  .[ит пользователь [21ہой звонہ
Заключен ие договорہ ком оперہа с банہ аторہ а открہа нہ ытие и обслуживанہ  иеہ
тр ого счета  для быстрہзитнہанہ  ия и автоматическогоہого полученہ
отслеживанہия платежей, а также, пр  е покидаяہии, для оплаты услуг, нہи желанہ
офиса. 
Специализир ое прہнہованہ огрہ  еобходимоہо нہнہенہие жизнہое обеспеченہаммнہ
нہе только пер алу их фирہсонہ м для упрہ ия и ускорہощенہ енہ ия рہ аботы, а в перہ  вуюہ
очер ое прہнہедь им самим. Ибо данہ огрہ  измہие есть механہое обеспеченہаммнہ
учета, конہтр оля и упрہ ия бизнہавленہ есом, без которہ о говорہевозможнہого нہ  итьہ
нہе только о р азвитии фирہ о даже и о прہмы, нہ  аہеса нہии бизнہостом существованہ
пр ем урہежнہ овнہ  .еہ
Пер вый урہ ь – прہовенہ дарہие станہенہименہ ого прہтнہ огрہ  огоہаммнہ
обеспеченہия. Он может быть достаточен только для нہебольших объемов 
клиенہтского обслуживанہия (до 100 клиенہтов в месяц). Онہ, как пр  ,авилоہ
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кр оме телефонہ а и факса, огрہ ичен использованہанہ ием компьютерہ  а сہ
общедоступнہыми офиснہыми пр огрہ аммами, которہ  ые позволяют отчастиہ
автоматизир овать рہ ую рہевнہую повседнہнہутинہ аботу турہ фирہ  ымہмы. Безусловнہ
является и нہаличие возможнہости осуществленہия электр  икацийہых коммунہнہонہ
поср едством серہ терہвисов сети Инہ   .етہнہ
Это обеспечивается нہаличием подключенہия к сети Инہтер ет, прہнہ огрہ  аммہ
 бр аузерہ ов (Инہ терہ ет Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и дрہнہ  ,(.ہ
почтовых клиен тов (Outlook Express, The Bat!, Netscape Mail и дрہ пр ,(.ہ огрہ  аммہ
IP-телефонہии (Skype, KPhone, Brosix, Jabbin и др  .(.ہ
Втор ой урہ ь – прہовенہ ого прہие специальнہенہименہ огрہ  огоہаммнہ
обеспеченہия – тур истических прہ огрہ амм. Прہ имерہ ами такого класса прہ огрہ  аммہ
можнہо нہазвать: Тур еджерہМенہ ты – ТурہМои докумен ,ہ изм, Мастерہ Тур-ہ -Само ,ہ
Тур и др ом урہнہа данہН .ہ е автоматизации потрہовнہ  ебуется и более высокаяہ
пр альнہофессионہ ая подготовка перہ  ии. Такая автоматизацияہала компанہсонہ
обусловленہа достиженہием объемов обслуживанہия свыше 100 клиенہтов в 
месяц. 
Тр етий урہ ых компьютерہие глобальнہь – использованہовенہ  ых системہнہ
бр ирہонہ ия. В этом случае турہованہ оперہ аторہ ы рہ ассматрہ ивают свою рہ  аботу вہ
единہом инہфор ом прہнہмационہ острہ  ойہачительнہстве, что позволяет в знہанہ
степенہи р асширہ ить свое прہ терہедставительство в сети Инہ ет. Прہнہ имерہ  амиہ
такого объедин   :ия являютсяہенہ
 системы бр ирہонہ ия AMADEUS, GALILEO, SABRE и дрہованہ   ;.ہ
 TourBook – совр ая платфорہологичнہая технہнہеменہ  ма поиска иہ
бр ирہонہ ия турہованہ   ;овہ
 TourIndex – поисковая система для р ия спец. прہазмещенہ  ийہедложенہ
тур фирہ а прہм нہ одажу турہ тствам и рہагенہ ядовым турہ   ;истамہ
 AMS – комплекснہая система упр форہия инہавленہ мацией об оперہ  еہаторہ
и др  .ہ
Четвер тый урہ ь – участие в электрہовенہ онہ  есе. Дляہом бизнہнہ
тур истической фирہ мы любого масштаба подключенہ терہие к сети Инہ нہ  етہ
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должнہо считаться обязательнہым. Возможнہые выгоды его использованہия 
шир ы – электрہоко известнہ ая почта, прہнہонہ ямое брہ ирہонہ -ہлайнہие, онہованہ
взаимодействие с клиенہтом. Четвер тый урہ ь автоматизации прہовенہ  едполагаетہ
р асширہ ого прہнہие собственہенہ исутствия турہ фирہ терہмы в сети Инہ  ет. Этоہнہ
может быть пр о следующими срہедставленہ  :едствамиہ
 сайт-визитка со списком услуг, р еквизитами, прہ  ,айс-листомہ
фотогр афиями и дрہ форہугой инہ мацией, дублирہ ующей рہ ые прہекламнہ  оспектыہ
фир едостаток – отсутствие обрہмы. Нہ  ;ой связи с пользователемہатнہ
 инہтер ый сайт для быстрہактивнہ тов с фирہой связи клиенہ мой черہ  езہ
Инہтер форہый выдавать инہет, способнہнہ мацию по запрہ  ,осу пользователяہ
отвечать нہа его вопр осы, иметь срہ едства обрہ ой связи с фирہатнہ  мой (гостевуюہ
кнہигу, фор а часто задаваемые вопрہум, ответы нہ осы, форہ му запрہ  осаہ
инہфор мации и дрہ  ию числаہТакой сайт способствует увеличен .(.ہ
потенہциальнہых клиенہтов. Нہедостаток – нہевозможнہость нہепоср  огоہнہедственہ
участия в р еализации турہ  ;услугہ
 инہтер нہ способн ,ہет-магазинہ ый прہ имать платежи за турہинہ  ,услугиہ
бр ирہонہ овать путевки, билеты, заключать договорہ  тами, оповещатьہа с клиенہ
их о свободнہых местах, путевках и др  кциюہяет фунہТакой сайт выполн .ہ
полнہоценہнہого пар изма рہого механہаллельнہ еализации турہ  услуг, позволяетہ
р азгрہ узить менہ еджерہ ов, ускорہ ие рہенہить выполнہ нہутинہ ых оперہ аций (прہ  иемہ
платежей, подготовка и подпись бумаг, пр та в офис и дрہиезд клиенہ  .(.ہ
Нہедостаток – р остью взлома сайта хакерہый с возможнہнہиск, связанہ  ,амиہ
мошенہнہичество, отсутствие законہодательнہой поддер жки со сторہ  ыہонہ
государ  ;стваہ
 подключенہие тур фирہ  тской платы кہенہове абонہа оснہмы нہ
поср ес-системам, рہическим бизнہеднہ  утыеہеализующим вышеупомянہ
возможнہости и бер ость веденہость за безопаснہнہа себя ответственہущим нہ  ияہ
бизнہеса. Нہедостаток – высокая конہкур  оہеобходимость быстрہция, нہенہ
р еагирہ овать, инہ т обрہаче клиенہ атится в дрہ угую фирہ  .[му [49ہ
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Пер вые трہ и системы рہ аботают по прہ -ципу В2С (Business-toہинہ
Consumer) – взаимодействие «пр  яя система – поہт». Последнہодавец – клиенہ
пр ципу В2В (Business-to-Business) – взаимодействие «прہинہ  – одавецہ
поср  .[ик» [2ہеднہ
Обобщая возможнہости автоматизации пр едпрہ иятия турہ еса, можнہбизнہ  оہ
нہазвать оснہовнہые р ешаемые прہ  :и этом задачиہ
 монہитор ия рہг состоянہинہ ынہ ка – для поиска и брہ ирہонہ ия турہованہ  ов, вہ
том числе в р  ;ہлайнہежиме онہ
 автоматизация внہутр нہенہ тооборہего докуменہ  ота – выпискаہ
нہеобходимых тур тов (путевка, прہисту докуменہ ый/рہиходнہ  ый кассовыйہасходнہ
ор дерہ договор ,ہ ваучер и др ,ہ ие жизнہотслеживан ,(.ہ  ого цикла заявкиہнہенہ
клиенہта; 
 автоматизация взаимоотнہошенہий с тур оперہ аторہ  ие иہами – созданہ
печать бланہка заявки, автоматическое отслеживанہие пр  ия заявки отہохожденہ
моменہта ее фор мирہ ия до моменہованہ та отпрہ авки в арہ  ;хивہ
 автоматизация бухгалтер ие специализирہии – использованہ  ыхہнہованہ
бухгалтер ских прہ огрہ амм. В рہ яде случаев турہ тства, рہагенہ  аботающие поہ
упр ия, пользуются услугами аудиторہалогообложенہой системе нہнہощенہ  скихہ
компанہий, сдавая им лишь пер  тацию. В этом случаеہую докуменہвичнہ
фунہкций внہутр ых прہиофиснہ огрہ  ,совہанہамм, касающихся учета финہ
оказывается достаточнہо. Возможнہо сопр ие специализирہяженہ  ыхہнہованہ
внہутр ых турہиофиснہ истических прہ огрہ амм с бухгалтерہ а урہскими нہ  еہовнہ
обменہа файлами; 
 автоматизация анہализа данہнہых и полученہие статистики – 
фор мирہ ие статистических отчетов, показывающих рہованہ  остьہтабельнہенہ
р аботы компанہ ии за прہ омежуток врہ и, срہеменہ  ость заявок поہюю доходнہеднہ
нہапр иям и турہавленہ оперہ аторہ тству прہам и т. д. Это позволяет агенہ  оہавильнہ
ор тирہиенہ а рہоваться нہ ке и рہынہ азрہ абатывать нہ апрہые нہужнہ авленہ  ияہ
деятельнہости, выстр ия с турہошенہаивая взаимоотнہ оперہ аторہ ужнہами, в нہ  оеہ
вр ую рہужнہемя давать нہ а рہивать, как онہекламу и оценہ  .аботаетہ
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В завер ыми прہовнہо сказать, что оснہие можнہшенہ едрہоблемами внہ енہ  ияہ
инہфор ологий в турہых технہнہмационہ ес стрہбизнہ  :Г являютсяہан СНہ
 знہачительнہое количество тур фирہ м с рہ ым урہазнہ  ;ем автоматизацииہовнہ
 нہевозможнہость мгнہовен  томہых клиенہнہой оплаты заказанہнہ
тур истических услуг посрہ терہедством сети Инہ ет по прہнہ  е слабойہичинہ
р аспрہ острہ нہенہанہ ости электрہ  ;ых системہых платежнہнہонہ
 юр идические огрہ ия офорہиченہанہ ия виз прہмленہ и вирہ  омہтуальнہ
обслуживанہии потр ебителей турہ фирہ мами черہ  .ез веб-сайтыہ
Пер спективой же любой фирہ мы турہ еса можнہбизнہ о считать пострہ оенہ  иеہ
своей деятельнہости нہа оснہове автоматизации, высокого ур  яہовнہ
пр альнہофессионہ ой подготовки перہ ала, сотрہсонہ курہичества с конہуднہ  ымہтнہенہ
окр  .иемہуженہ
Задачи автоматизации пр  .ой областиہедметнہ
Рہешенہия каких вопр осов ждут специалисты турہ  ииہистической компанہ
от отр аслевого прہ огрہ ого прہаммнہ одукта? Как прہ авило, их запрہ осы можнہ  оہ
сгр уппирہ аборہовать по следующему нہ  :у задачہ
 помощь в созданہии пр ий и рہедложенہ  ;ой стоимостиہечнہасчет их конہ
 фор мирہ ых, аккумулирہнہой базы данہие единہованہ  ия оہующей сведенہ
пр едпрہ иятиях парہ ерہтнہ тах, рہах, физических лицах – клиенہ екламе, которہ  уюہ
компанہия р  ,имہых заявках и платежах по нہнہазмещает в СМИ, сделанہ
пр иях и их деталях (отелях, авиарہедложенہ ейсах, видах услуг), курہ  сах валют иہ
т.д.; 
 мощнہая анہалитическая система, позволяющая специалисту-
мар кетологу и/или рہ уководителю видеть общую карہ у спрہтинہ  ыхہоса актуальнہ
пр ия фирہсового состоянہанہий, финہедложенہ  остьہмы, отслеживать эффективнہ
р   ;.екламы и т.дہ
 сокр ие врہащенہ и прہеменہ и офорہ ии заявки и упрہмленہ  ие этогоہощенہ
пр  еобходимыхہого комплекта нہоцесса за счет автоматической выписки полнہ
докуменہтов: договор а, счета, ваучерہ а, листа брہ ирہонہ ия, прہованہ  ого иہиходнہ
р ого кассовых орہасходнہ дерہ ов и дрہ  ;.ہ
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 взаимосвязь выбр ой системы автоматизации с дрہнہанہ  угимиہ
р азрہ а рہаботками, использующимися нہ ке турہынہ  :истических услугہ
поисковыми системами, бухгалтер скими прہ огрہ  ;.аммами и т.дہ
 объединہенہие удаленہнہых офисов в сеть поср  ой базыہедством единہ
данہнہых, а также осуществленہие нہепоср ой связи с парہнہедственہ ерہтнہ  .амиہ
Исходя из постанہовки задач, нہа сегоднہяшнہий денہь можнہо выделить 
следующие осн ые рہовнہ  :оہальнہкционہые фунہия, отличнہешенہ
 пр огрہ  остиہой деятельнہые комплексы для автоматизации офиснہаммнہ
компанہий тур оперہ аторہ  ;овہ
 пр огрہ ые комплексы для автоматизации турہаммнہ  ;тствہистических агенہ
 пр огрہ  ийہости компанہые комплексы для автоматизации деятельнہаммнہ
тур оперہ аторہ ов, обслуживающих турہ а прہистов нہ  ;иемеہ
 модуль онہлайн бр ирہонہ ованہ ия для быстрہ ого поиска и брہ ирہонہ ованہ  ияہ
тур а сайте турہов нہ оперہ аторہ  [а. [4ہ
 
1.3. Система информационных технологий в индустрии туризма 
 
Пр ии нہи существованہ едрہеобходимости внہ  ия системہенہ
совер ия рہствованہшенہ аботы турہ тства, следует прہистского агенہ  ать, что мирہизнہ
совр ился нہеса изменہого бизнہнہеменہ астолько существенہ о, что орہнہ  ,изацииہганہ
созданہнہые для р аботы в прہ е могут прہих условиях, нہежнہ  испособиться кہ
нہовом у окр е соверہию, нہуженہ ствуя прہшенہ ости и стрہципы деятельнہинہ уктурہ  .уہ
Именہнہо в этом конہтексте следует тр  актоватьہ
понہятие «р ирہженہеинہ еса, которہг» бизнہинہ ое опрہ  еделяется какہ
«фунہдаменہтальнہое пер ие и рہеосмысленہ ое перہадикальнہ епрہ оектирہ ованہ  иеہ
делового пр ия корہоцесса для достиженہ ых улучшенہнہенہ  яہых сегоднہий в главнہ
показателях деятельнہости.  
 К таким показателям отнہосят как стоимость, качество, услуги и 
быстр ота.  Инہ форہ ологии, это то, что дает рہые технہнہмационہ  уюہеальнہ
возможнہость для р ирہженہеинہ курہия весомых конہга и полученہинہ  ыхہтнہенہ
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пр  .еимуществہ
Очевиднہо, что использованہие потенہциала технہологий для изменہен  ияہ
бизнہес–пр ого оперہнہии и существенہоцессов компанہ курہия конہеженہ  еہтов нہенہ
является единہовр ым событием. Трہнہеменہ ебуются прہ  ый взгляд иہагматичнہ
твор ие, чтобы рہческое мышленہ  остиہые возможнہциальнہазглядеть потенہ
технہологии, котор  огоہе имеющей очевиднہачалу может казаться нہая понہ
пр ия в оперہенہименہ оваторہии, или увидеть, также нہациях компанہ  ыہские сферہ
пр форہия инہенہименہ  .ологииہой технہнہмационہ
Пр енہименہ форہие инہ нہмационہ ологий трہых технہ ебует серہ  ыхہьезнہ
инہвестиций, котор еобходимо использовать для достиженہые нہ  ияہ
стр трہивать и конہатегических целей, уметь оценہ олирہ овать рہ  ,асходыہ
пр арہять нہименہ  ости ихہия эффективнہые методы повышенہнہаботанہ
использованہия. Общих р даций по каждому конہекоменہ крہ  ому поводу датьہетнہ
нہевозможнہо. Важнہо др  ,ять общую методологию, философиюہугое – понہ
котор ая, по–особому прہ крہеломляясь в каждом конہ етнہ  есе, позволитہом бизнہ
извлечь из инہфор ой технہнہмационہ  – а даетہое, что онہикальнہологии то унہ
лидер а мирہство нہ овых рہ ологическая гонہках. Технہынہ  ,е всем под силуہка нہ
поэтому пр  остиہия эффективнہожество способов повышенہедлагается мнہ
р форہаботы инہ ых систем: орہнہмационہ а конہтация нہиенہ  ,ых пользователейہечнہ
самостоятельнہая р азрہ аботка прہ ого прہикладнہ огрہ  ,ияہого обеспеченہаммнہ
пер форہедача своих инہ ых рہнہмационہ есурہ  ,иямہсов компанہ
специализир а обрہующимся нہ форہаботке инہ  .[мации и т.п [22ہ
Стр форہатегическая цель инہ  ологий – способствоватьہых технہнہмационہ
менہеджменہту ор изации рہганہ еагирہ амику рہа динہовать нہ  ,ка, создаватьہынہ
поддер курہживать и углублять конہ ое прہтнہенہ  ие этойہенہеимущество. Выполнہ
задачи тр ебует пострہ форہия инہоенہ  ,ологических системہо–технہнہмационہ
котор ые имеют следующие атрہ   :ибутыہ
– максимальнہая доступнہость – каждый человек может получить доступ 
к ИТ р есурہ сам в любое врہ   ;емя и из любого местаہ
– любой инہфор  ый объект должен быть доступенہнہмационہ
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однہовр еврہогим; в) манہо мнہнہеменہ енہ ость прہнہ еобходим перہий – нہиложенہ  еход кہ
сетевой ар хитектурہ е, что прہ иводит к серہ иям в орہенہым изменہьезнہ  изации иہганہ
р  .аботе ИТ отделовہ
Инہдустр ия турہ им из крہизма является однہ упнہ ейших потрہ  ебителейہ
телекоммунہикационہнہых технہологий, и р  аиболееہим из нہасполагает однہ
высоких ур овнہ ей компьютерہ ости в деловом мирہнہащенہой оснہнہ е. Частичнہ  оہ
это вытекает из пр ирہ форہоды инہ мации, которہ дустрہая используется в инہ  ииہ
путешествий. Во–пер форہвых, эта инہ а ко врہь чувствительнہмация оченہ еменہ  ,иہ
поскольку очен яются рہь часто менہ ые даты – события, рہазличнہ  ия иہасписанہ
т.п. Во–втор форہых, инہ мация о турہ истских прہ  а бытьہодуктах должнہ
своевр а из рہо доступнہнہеменہ ого шарہых точек земнہазличнہ а. В–трہ  ,етьихہ
тур истский прہ  – одукт состоит из большого количества составляющихہ
тр спорہанہ т, прہ ие, рہоживанہ азвлеченہ ия – которہ ые также трہ ебуют быстрہ  ойہ
доставки инہфор мации для коорہ ирہдинہ ия их удовлетворہованہ  ойہительнہ
поставки. 
Кр форہыми инہаиболее важнہейшими и нہупнہ  ым и системами вہнہмационہ
инہдустр ии путешествий являются компьютерہ  ые системыہнہ
р езерہ вирہ форہи обеспечивают доступ к инہия (GDS). Онہованہ  мации поہ
планہир ию путешествий и рہованہ езерہ вирہ ства секторہию для большинہованہ  овہ
инہдустр ии, включая прہ ие, крہоживанہ уизы, трہ спорہанہ т, турہ  ы, обмен валют иہ
р ия. В отличие от GDS, системы рہазвлеченہ езерہ вирہ ия отелей и арہованہ  дыہенہ
автомобилей нہе могут быть использованہы тур апрہтом нہагенہ  ямую, а толькоہ
опоср о черہедованہ ез компьютерہ ые системы рہнہ езерہ вирہ  ий илиہия авиалинہованہ
по телефонہу [23].  
Мар кетинہ г услуг турہ тства обеспечивается прہагенہ  ииہи использованہ
системы телемар га. Для рہкетинہ аботы с оперہ  есаہыми аспектами бизнہативнہ
тур ии прہистские компанہ ой поддерہяют системы офиснہименہ жки. Электрہ  ыеہнہонہ
сети, в частнہости Инہтер астоящее врہет, в нہнہ емя прہ  е толькоہедоставляют нہ
возможнہость полученہия опр нہеделенہ форہой инہ мации о турہ истских прہ  ,одуктахہ
нہо и пр оизводить брہ ирہонہ  .иях, отелях и т.дہа авиалинہие мест нہованہ
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Нہесомнہен о, что рہнہ аспрہ острہ форہие инہенہанہ  ологий вہых технہнہмационہ
тур изме зависит от рہ ых социокультурہительнہяда дополнہ  омическихہых, эконہнہ
и политических фактор форہов. Сами по себе инہ  еہологии нہые технہнہмационہ
могут создавать «нہовые комбинہации» тур енہистских услуг. Только соединہ  иеہ
технہологий с р  ых, социополитических иہальнہституционہых, инہядом социальнہ
культур ых факторہнہ ов прہ аций товарہовых комбинہию нہиведет к созданہ  ов иہ
услуг, методов, р  ых сетей иہнہикационہие телекоммунہков и т.д. Использованہынہ
все более др ые инہнہужественہ терہ  фейсы способствуют тому, чтоہ
компьютер ые системы станہнہ епосрہы нہовятся доступнہ  оہнہедственہ
путешественہнہику. В случае, когда систем а пр авильнہ  оہ
пр  ,ия, тем самымہяется, ИТ обеспечивают высокое качество обслуживанہименہ
в большей степенہи удовлетвор яя трہ ако трہтов. Однہиям клиенہебованہ  ебуетсяہ
поддер ие опрہжанہ ого рہнہеделенہ  остью иہологичнہовесия между высокой технہавнہ
должнہым личнہым внہиманہием [43]. 
Рہассматр ивая рہ форہоль инہ ологий в сферہых технہнہмационہ  еہ
р ого турہальнہегионہ ить, что прہизма, следует помнہ едполагаемые рہ азрہ  аботки иہ
планہы р азвития турہ а следующие вопрہы давать ответы нہизма должнہ  :осыہ
1) как следует оценہить состоянہие тур истской сферہ  ыеہовнہы и оснہ
пр облемы ее рہ  ;азвитияہ
2) какие оснہовнہые нہапр ия турہавленہ  изма более всего отвечаютہ
инہтер есам рہ  ;ьгиہее всего вкладывать денہа, куда и во что эффективнہегионہ
3) как улучшить имидж и увеличить пр ость рہивлекательнہ  а дляہегионہ
тур  ;истовہ
4) как за счет р азвития турہ изма стимулирہ овать социальнہ –оہ
эконہомическое р азвитие рہ  .[а [31ہегионہ
Рہазвитие инہдустр ии турہ ию урہиженہизма способствует снہ  яہовнہ
безр аботицы в рہ ачительнہе, знہегионہ  ыеہий в местнہию поступленہому увеличенہ
бюджеты, благоустр ойству терہ рہ иторہ ако рہий. Однہ азвитие турہ изма в рہ егионہ  ахہ
Рہоссийской Федер ации затрہ ием турہяется плохим состоянہуднہ  истскойہ
инہфр астрہ уктурہ апрہы, отсутствием целенہ ой политики, социальнہнہавленہ –оہ
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эконہомической нہестабильнہостью, тем более что гр  ие визовогоہядущее введенہ
р ежима со сторہ е добавляет популярہы ближайших соседей нہонہ  .остиہнہ
Существующие пр форہоблемы инہ ия турہого обеспеченہнہмационہ  истскогоہ
бизнہеса нہа р ом урہальнہегионہ овнہ о было бы рہе можнہ азрہ  ешить путемہ
использованہия в планہир ии и упрہованہ ии турہавленہ изма турہ  истских (ТИС) иہ
геогр форہафических инہ  а из моделейہых систем (ГИС). Однہнہмационہ
постр ия турہоенہ форہистской инہ ой системы могла бы оперہнہмационہ  аہеться нہ
существующие возможнہости инہфор ия в горہого обеспеченہнہмационہ   .[оде [50ہ
Сюда входят нہаличие р ых турہазличнہ истских серہ верہ  ов вہ
междунہар ой сети, высокий урہоднہ ь компьютерہовенہ изации турہ  истскихہ
компанہий гор ости, прہые возможнہнہикационہода; телекоммунہ  аہедлагаемые нہ
р оссийском рہ ке компьютерہынہ ые задачи, которہовнہых услуг. Оснہнہ  аہые должнہ
р ешить прہ  :ая система, этоہнہедложенہ
– снہабжен форہой инہой и актуальнہика детальнہнہие путешественہ  мациейہ
отнہосительнہо шир очайшего спектрہ  ;а темہ
– пр ебольшим турہие нہедоставленہ истским орہ ганہ  остиہизациям возможнہ
нہедор о прہого и эффективнہ а рہодвигать нہ ок свои услуги и прہынہ  ;ияہедложенہ
– обеспечить нہедор огой способ любым орہ изациям рہганہ аспрہ острہ  ятьہанہ
инہфор мацию черہ ез электрہ  ;ые сетиہнہонہ
– пр ие альтерہедложенہ ой системы марہативнہнہ  аловہга и канہкетинہ
р аспрہ острہ форہия инہенہанہ  ;мацииہ
– создан ие открہ омической системы для прہытой эконہ  одажи вہ
электр ой форہнہонہ ме турہ  .истских услугہ
Анہализ междунہар ирہкционہия и фунہого опыта созданہоднہ ованہ  ияہ
тур истских и геогрہ форہафических инہ  ых систем показывает, что этиہнہмационہ
системы могут р ассматрہ иваться как, своего рہ  – ода, статистический пакетہ
нہезаменہимый инہстр т в турہуменہ есе в рہистском бизнہ е прہегионہ ирہи планہ  ,ииہованہ
исследованہиях и мар ге. Крہкетинہ оме того, ТИС и ГИС прہ  едставляют собойہ
нہадежнہую осн ову для рہ ий, прہешенہ а государہимаемых нہинہ  ом иہнہственہ
р ом урہальнہегионہ ях, для прہовнہ ия государہивлеченہ нہственہ  ыхہиципальнہых и мунہ
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инہвестиций и частнہого капитала в р азвитие турہ  .[изма [51ہ
Пр оссийской Федерہое отсутствие в Рہактически полнہ  ации статистикиہ
нہа р альнہегионہ ом урہом и местнہ ях затрہовнہ яет рہуднہ азрہ аботку планہ  овہ
р ирہого планہальнہегионہ ия рہованہ азвития турہ форہая инہизма. Сильнہ нہмационہ –оہ
анہалитическая служба может помочь нہе только в сбор  ализ еہе и анہ
нہеобходимой инہфор о и в форہмации, нہ мирہ ии своего рہованہ  огоہальнہегионہ
инہфор о–рہнہмационہ ого прہекламнہ  .одуктаہ
Существуют опр ые прہнہеделенہ  ымہа пути адаптации к подобнہоблемы нہ
инہфор ым системам, такие как сопрہнہмационہ  ,ологиямہовым технہие нہотивленہ
высокие затр едрہа внہаты нہ  ехватка вہость, нہужнہенہие, кажущаяся нہенہ
подготовленہнہом пер але и дрہсонہ Пр .ہ и перہ  ыхہаучнہеходе систем из нہ
лабор аторہ ий в прہ икают прہактический мир вознہ  ологий и поискаہоблемы технہ
потенہциальнہых пользователей. Тем нہе менہее, данہнہые системы успешн  оہ
фунہкционہир екоторہуют в нہ ых стрہых западнہ ы перہах, и уже сделанہанہ  вые шагиہ
нہа пути их пр ирہия в планہенہименہ ии турہованہ  .оссииہизма в Рہ
Поскольку Рہоссия стала полнہопр иком мирہым участнہавнہ ового рہ ынہ  каہ
инہфор ологий, поэтому в любом прہых технہнہмационہ  о использоватьہоекте можнہ
весь спектр имеющихся р аз рہ аботок в мирہ е, и огрہ  ием будет, являетсяہиченہанہ
лишь стоимость той или инہой пр  .одукцииہ
К оснہовнہым тур  .ести MIS и ТИСہо отнہистским системам можнہ
Инہфор  та MIS (Management Informationہеджменہые системы менہнہмационہ
System) в тур дустрہистской инہ  :ии позволяютہ
 повысить степенہь обосн ости прہнہованہ имаемых рہинہ  аہий нہешенہ
пр едпрہ  ;иятияхہ
 тур дустрہистской инہ ии за счет оперہ ого сборہативнہ а, перہ  едачи иہ
обр форہаботки инہ  ;мацииہ
 обеспечить своевр ость прہнہеменہ ятия рہинہ ий по упрہешенہ  июہавленہ
пр едпрہ иятием турہ дустрہистской инہ  ,ойہия актуальнہии за счет полученہ
адекватнہой и достовер форہой инہнہ  ;мацииہ
 обеспечить эффективнہый менہеджменہт за счет своевр  огоہнہеменہ
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пр форہой инہия актуальнہедставленہ мации рہ уководителям всех урہ овнہ  ейہ
упр ия прہавленہ едпрہ иятием турہ дустрہистской инہ  ойہии из единہ
инہфор  ;ой базыہнہмационہ
 опер о согласовывать рہативнہ ия, прہешенہ инہ имаемые в рہ  ыхہазнہ
стр уктурہ ых подрہнہ иях прہазделенہ едпрہ иятия турہ дустрہистской инہ  ии, иہ
обеспечивать пр ого рہятие оптимальнہинہ  ;ияہешенہ
 получать полнہую и достовер  совуюہанہую статистическую и финہнہ
инہфор ости прہмацию о деятельнہ едпрہ иятия турہ дустрہистской инہ  ;ииہ
 осуществлять постоянہнہый конہтр остью прہоль за деятельнہ едпрہ  иятияہ
тур дустрہистской инہ  .ииہ
Для успешнہого упр ия турہавленہ истскими прہ едпрہ  еобходимоہиятиями нہ
своевр о прہнہеменہ совой деятельнہанہализ финہоводить анہ  ости, чтобы выявлятьہ
те пр облемы, с которہ ыми сталкивается прہ едпрہ иятие, прہ озирہогнہ  оватьہ
дальнہейшую деятельнہость и пер спективы рہ ок прہынہазвития. Рہ огрہ  ыхہаммнہ
пр ту прہеджменہсовому менہанہодуктов по финہ  едставлен двумя классамиہ
пр огрہ ализа прہсового анہанہых систем: для финہаммнہ едпрہ  киہиятий и для оценہ
инہвестиций. Оба класса пр огрہ амм целесообрہ о использовать прہазнہ  ализеہи анہ
фунہкционہир ия турہованہ истских фирہ  .[м и отелей [12ہ
Существующие компьютер нہ ые прہ огрہ  ализаہсового анہанہаммы финہ
пр едпрہ иятий орہ тирہиенہ  ости объекта иہку деятельнہую оценہа комплекснہы нہованہ
позволяют получить оценہку общего финہанہсового состоянہия компанہии, 
включая оценہки показателей финہанہсовой устойчивости, ликвиднہости, 
эффективнہости использованہия капитала, оценہки имущества и др  ымиہИсходн .ہ
данہнہыми для анہализа являются бухгалтер с прہский баланہ едпрہ  иятия, отчет оہ
финہанہсовых р ии имущества прہезультатах, отчет о состоянہ едпрہ  иятия, отчет оہ
нہаличии и движенہии денہежнہых ср едств и дрہ  ымиہаиболее известнہН .ہ
пр огрہ сового анہанہаммами для финہ ализа являются прہ огрہ  совыйہанہаммы Финہ
анہализ: «ПРہОФ», «ФинہЭкАнہализ», «Альт-Финہанہсы» и др  .ہ
Пр огрہ  ыхہнہове данہа оснہОФ» нہализ: «ПРہсовый анہанہамма «Финہ
бухгалтер  (са и отчета о финансовых результатахہости (баланہской отчетнہ
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позволяет создавать анہалитический текстовый отчет о финہанہсовом состоянہии 
компанہии, р сового рہанہости, эффект финہассчитывать точку безубыточнہ  ,ычагаہ
оценہивать кр ии, прہость компанہедитоспособнہ оводить прہ ые рہознہогнہ  асчетыہ
финہанہсовых показателей, оценہивать вер крہость банہоятнہ  ии поہотства компанہ
р  .ым методикамہазличнہ
Для анہализа эффективнہости инہвестиционہнہых вложенہий в сфер  уہ
тур ы прہизма могут быть использованہ огрہ  :ализаہого анہнہвестиционہаммы инہ
Microsoft Project, Project Expert, «Альт-Инہвест», ЕОССАЬ и дрہ. 
Нہаиболее известнہой является пр огрہ  амма Project Expert, позволяющаяہ
р ес-прہассчитывать бизнہ оекты во всех сферہ ости, форہах деятельнہ мирہ  оватьہ
пр ирہость планہсовую отчетнہанہую финہознہогнہ еса, рہуемого бизнہ  ассчитыватьہ
пр тегрہсовые показатели и инہанہые финہознہогнہ  ые показателиہальнہ
эффективнہости инہвестиций, создавать и ср ивать рہавнہ ые варہазличнہ  тыہианہ
р ии для выборہазвития компанہ ого рہа оптимальнہ  .ияہешенہ
Созданہие совр форہой инہнہеменہ ологии упрہой технہнہмационہ авленہ  ияہ
инہвестиционہнہыми пр оектами в области турہ изма базирہ  аہуется нہ
унہифицир нہованہ форہом инہ мационہ ическом и прہом, технہнہ огрہ аммнہ -оہ
математическом обеспеченہии всех участнہиков инہвестиционہнہого пр  оекта. Этаہ
пр облема трہ ебует прہ оектирہ иверہия унہованہ ой инہсальнہ форہ  ,ой базыہнہмационہ
позволяющей фунہкционہальнہо увязать весь комплекс р  ешаемых задач, аہ
также единہого подхода к стр уктурہ форہизации инہ  тификацииہмации, иденہ
показателей, классификации и кодир  .ых и т.дہнہию данہованہ
Оснہову систем упр ыми прہнہвестиционہия инہавленہ  оектами составляютہ
специализир ые пакеты (комплексы) прہнہованہ огрہ амм. Прہ огрہ аммнہ  оеہ
обеспеченہие пр ологий отличается количеством форہяемых технہименہ  мہ
отчетнہости, качеством докуменہтации, удобством р  аличиемہими, нہаботы с нہ
гр терہафического инہ фейса, поддерہ жкой ширہ их устрہешнہокого класса внہ  ойствہ
и др угими харہ актерہ истиками. С помощью этих прہ огрہ  оہамм эффективнہ
р дарہешаются задачи каленہ ирہого планہнہ ия рہованہ абот и рہ есурہ  сов, а такжеہ
опер ого упрہативнہ ия. В этих пакетах прہавленہ едусмотрہ о исследованہенہ  иеہ
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пр ого прہнہвестиционہого цикла инہнہенہоблем всего жизнہ  ,остиہоекта, в частнہ
р ассчитываются прہ вестиционہедынہ ая стадия, стадии выхода прہнہ  аہоекта нہ
запланہир  .ость и его эксплуатациюہую мощнہнہованہ
Внہедр форہовых инہие нہенہ ологий в область прہых технہнہмационہ  ятияہинہ
инہвестиционہнہых р ий в турہешенہ ичнہизме и гостинہ есе трہом бизнہ  ебуетہ
сер ой перہьезнہ естрہ ойки действующей системы обрہ  омическойہаботки эконہ
инہфор мации. Прہ и прہ ии эконہоведенہ  аہо должнہализа обязательнہомического анہ
р ая задача пострہешаться комплекснہ ой системы обрہия эффективнہоенہ  аботкиہ
эконہомической, упр  ,ойہодательнہической, законہо-технہаучнہческой, нہавленہ
коммер ческой и дрہ форہугих видов инہ мации, которہ  е только способствуетہая нہ
пр актической рہ еализации прہ  цепций иہомических конہедлагаемых эконہ
пр огрہ о-культурہамм в области социальнہ ого серہнہ виса и турہ  о и вہизма, нہ
знہачительнہо мер их корہа нہе оказывает нہ рہ ектирہ  .[ующее воздействие [11ہ
Эффективнہое упр ие прہавленہ о прہоектами возможнہ  ииہи использованہ
пр огрہ аммы Microsoft Project. Благодарہ овому гибкому ядрہя нہ дарہу каленہ  огоہнہ
планہир ие прہия Microsoft Project позволяет отслеживать состоянہованہ  оектов воہ
вр и и выявлять и рہеменہ азрہ  иہфликты еще до того, как онہые конہешать возможнہ
вознہикнہут. Смоделир овав посрہ едством Microsoft Project рہ есурہ  ые иہснہ
денہежнہые затр о корہаты, можнہ рہ ектирہ овать их прہ ии срہенہи изменہ  оковہ
р еализации прہ оекта. Чтобы прہ ализирہоанہ  овать взаимозависимостьہ
нہескольких пр  .итьہо их объединہоектов, достаточнہ
Планہир ие терہованہ ости эффективнہет возможнہяет смысл, если нہ  оہ
обменہиваться планہами с остальнہыми членہами коман  ды и вовлекать их вہ
р еализацию прہ оекта. Прہ огрہ амма Microsoft Project имеет рہ азвитые срہ  едстваہ
пр ия прہоведенہ астрہтаций, такие как нہезенہ аиваемые грہ та, которہафики Ганہ  ыеہ
можнہо публиковать нہа веб-узле Инہтер трہета или инہнہ асети. Крہ  оме этогоہ
встр ая поддерہнہоенہ жка коллективнہ ой рہ аботы позволяет открہ  ывать общийہ
доступ к нہужнہой инہфор мации, порہ ые задачи рہучать отдельнہ  амہым членہазнہ
команہды, отслеживать состоянہие дел по электр нہонہ трہой почте, инہ  асетиہ
фир терہмы или даже по Инہ  .етуہнہ
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С помощью встр ой поддерہнہоенہ жки Visual Basic for Applications можнہ  оہ
адаптир крہия конہенہовать Microsoft Project для выполнہ  ес-задач вہых бизнہетнہ
области тур  .измаہ
Оснہовнہые возможнہости пр огрہ  :аммыہ
 упр ыми прہие сложнہавленہ  ;оектамиہ
 отслеживанہие состоянہия дел чер ез прہ терہые инہоизвольнہ  валыہ
вр  ;иہеменہ
 конہтр ием врہад использованہоль нہ и, затрہеменہ ачиваемого рہ  икамиہаботнہ
нہа выполнہенہие конہкр ирہее спланہой задачи, что позволяет эффективнہетнہ  оватьہ
гр афик рہ агрہабот и нہ  ;узкуہ
 мнہогочисленہнہость кр  итических путей. Способствуетہ
пр едотврہ  е, так как Microsoft Project помогаетہию «узких мест» в планہащенہ
выявить гр уппы задач, которہ ые могут прہ ивести к срہ ыву срہ енہоков выполнہ  ияہ
пр  ;оектаہ
 связь между пр  ия и связиہенہость отслеживать изменہоектами, возможнہ
между отдельн ыми прہ овых задач, отрہоектами с помощью нہ  ажающих ихہ
взаимосвязь; 
 улучшенہнہое упр ие рہавленہ есурہ ое моделирہсами, точнہ ованہ  иеہ
изменہенہий р есурہ ия нہсов и их влиянہ а задачи и рہ абочие нہ агрہ  ;узкиہ
 р азметка рہ есурہ сов (resource contouring), изменہ яет рہ агрہабочую нہ  узкуہ
членہов команہды с теченہием вр еменہ  ;иہ
 нہастр аиваемые грہ та, офорہафики Ганہ ие грہмленہ  афиков в соответствииہ
со своими тр  ;иямиہебованہ
 ср ой рہедства коллективнہ аботы, рہ аспрہ трہие задач и конہеделенہ  оль заہ
состоянہием дел поср едством электрہ ой почты или прہнہонہ огрہ аммы прہ осмотрہ  аہ
р есурہ терہсов Инہ  ;етаہнہ
 готовое р  ие для web. Вместе с Microsoft Project поставляетсяہешенہ
пр огрہ амма Microsoft Personal Web Server for Windows, благодарہ я которہ  ойہ
можнہо пр о рہнہовенہактически мгнہ  аہдой нہеализовать взаимодействие с команہ
базе собственہнہого узла инہтр  ;асетиہ
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 публикация в web. Инہфор мацию о прہ оекте и грہ  оہта можнہафики Ганہ
публиковать нہа веб-сер верہ ики прہе, и все участнہ  ,ей доступہоекта получат к нہ
воспользовавшись обычнہой пр огрہ аммой прہ осмотрہ а рہ есурہ  сов сетиہ
«Инہтер  ;«етہнہ
 обмен инہфор мацией с прہ  оہиями Microsoft Office. Можнہиложенہ
упр ее, если обрہагляднہализ и сделать отчеты нہостить анہ  ые вہнہабатывать данہ
Microsoft Excel, а пр  ;тацию создать в Microsoft PowerPointہезенہ
 экспор ых в Microsoft Excel. Пострہнہт данہ  ,ых таблицہие своднہоенہ
гр афиков и диагрہ  ;ыхہнہализ данہамм, анہ
 совместимость с Microsoft Office. Знہакомый инہтер  фейс позволяетہ
легко пр иступить к рہ аботе. Взаимодействие с дрہ угими прہ огрہ  — аммамиہ
планہир форہовщиками задач. Microsoft Project использует инہ  мацию о задачахہ
и р есурہ  ;о с Microsoft Outlook и Microsoft Team Managerہсах совместнہ
 нہастр терہаиваемый пользовательский инہ астрہфейс. Нہ  ю иہойка менہ
панہелей инہстр  имہды однہеобходимые команہять все нہтов позволит выполнہуменہ
щелчком мыши; 
 файл базы данہнہых. Этот нہовый фор мат файла позволяет хрہ  итьہанہ
нہесколько файлов пр трہоекта в ценہ  ;ыхہнہой базе данہальнہ
 полнہая поддер жка прہ о сохрہоМтокола ODBC. Можнہ  ять и извлекатьہанہ
данہнہые Microsoft Project нہепоср  о из ODBC- совместимой базыہнہедственہ
данہнہых, нہапр  имер Microsoft SQL Server или Oracle. Это позволяетہ
инہтегр ирہ овать все корہ порہ  остиہализ деятельнہые, что облегчит анہнہые данہативнہ
всего пр едпрہ  ;иятияہ
 р асширہ ая поддерہнہенہ жка срہ едств рہ азрہ  аяہнہаботки. Улучшенہ
поддер жка Microsoft Visual Basic for Applications верہ  ологииہсии 5.0 и технہ
ActiveX позволит легко конہстр уирہ овать специфические прہ огрہ  ыеہаммнہ
р  .[ия [14ہешенہ
Ср еди рہ оссийских рہ азрہ аботок следует отметить прہ огрہ ый прہаммнہ  одуктہ
для р  ия такжеہиманہов Project Expert. Заслуживает внہес-планہасчета бизнہ
пр огрہ ый прہаммнہ вестиционہодукт инہ ирہого планہнہ  .«вестہия «Азьт- Инہованہ
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Тур форہистские инہ  ые системы (далее – ТИС) – это системаہнہмационہ
бизнہеса, оказывающая инہфор ую поддерہнہмационہ жку орہ изациям, которہганہ  ыеہ
занہимаются тур  измом и путешествиями. Получаемая из этих системہ
инہфор ирہмация используется для планہ ия путешествий, сопоставленہованہ  ияہ
цен и динہамического созданہия пакетнہых тур  .[ов [42ہ
Такие системы позволяют массово обслуживать клиенہтов, 
пр форہую инہеобходимую актуальнہедоставляя всю нہ  мацию, путемہ
подключенہия к всемир ой сети «Инہнہ терہ   .«етہнہ
 Модель ТИС пр а рہизванہ ешить рہ яд прہ  ехваткойہых с нہнہоблем, связанہ
инہфор мации нہ арہа междунہ ом рہоднہ ке турہынہ изма, а также прہ  едоставитьہ
ср им и м алым турہеднہ истским прہ едпрہ едорہость нہиятиям возможнہ  ого иہ
эффективнہо пр а рہодвигать нہ ок свои услуги и прہынہ  ия. Модель ТИС иہедложенہ
схема р еализации прہ овой прہоекта могут послужить оснہ и рہ азрہ  аботкеہ
Инہфор нہмационہ трہого ценہ а по турہ стрہизму. Инہ  ты, используемые дляہуменہ
созданہия мар гового матерہкетинہ  о было быہиала и связи в ТИС, можнہ
пр ять для дрہименہ угих целей, таких как упрہ ие, арہавленہ  овкаہхивами и устанہ
локальнہой связи в ор дустрہизациях инہганہ ии турہ  .измаہ
В качестве ор едрہой части внہичнہганہ ия ТИС в рہенہ  е, следуетہегионہ
р ассматрہ ивать рہ азрہ аботку прہ ий для прہедложенہ дарہия станہенہименہ  ыхہтнہ
инہстр ологий турہтов и технہуменہ  ализаہове анہа оснہиям и, нہистскими компанہ
р оссийского рہ ка компьютерہынہ ых услуг. Срہнہ ые харہительнہавнہ актерہ  истикиہ
компьютер ых систем показывают, что рہнہ азрہ аботчики прہ  огоہикладнہ
пр огрہ ия прہого обеспеченہаммнہ изнہ орہеоднہают факт нہ ости рہоднہ  оссийскогоہ
тур истского рہ ия рہо, существованہка и, следовательнہынہ  ыхہазличнہ
потр остей орہебнہ дустрہизаций инہганہ  .ии путешествийہ
Большинہство тур истских фирہ ы компьютерہащенہм уже оснہ  ,амиہ
р аботающими, как прہ ом рہомнہавило, в автонہ ежиме. Прہ  омہи поэтапнہ
постр ой рہии единہоенہ форہой инہальнہегионہ ой сети в турہнہмационہ  им изہизме, однہ
пр  ой связи междуہие модемнہых шагов может стать осуществленہомежуточнہ
р иками прہым и участнہазличнہ   .оектаہ
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Анہализ р оссийского рہ форہка инہынہ дустрہологий в инہых технہнہмационہ  ииہ
тур астоящее врہизма показывает, что в нہ  еہости нہемя существуют возможнہ
только автоматизации р утрہых аспектов внہазличнہ ых оперہиофиснہ  о иہаций, нہ
созданہия локальнہых вычислительнہых сетей и систем 
удаленہнہого р езерہ вирہ  .ияہованہ
Пр овый стрہедлагая, нہ атегический подход к форہ мирہ ию турہованہ  истскогоہ
пр одукта, которہ ый харہ актерہ  изуется большей гибкостью иہ
пр остью для потрہивлекательнہ ебителя, отметим следующее. Прہ ямая прہ  одажаہ
тур истских услуг для потрہ ебителя, харہ актерہ изуется, во–перہ  вых, гибкостьюہ
во вр и, во–вторہеменہ езависимостью от прہых нہ ий турہедпочтенہ –та и вہагенہ
тр остью срہетьих, возможнہ ия прہенہавнہ  .е и качествуہедлагаемых услуг по ценہ
Для поставщиков пр ость прہивлекательнہ ямой прہ  ,одажи услугہ
минہуя тур тов и турہагенہ оперہ аторہ ии оперہиженہов, заключается в снہ  ыхہнہационہ
р ых со сбытом турہнہасходов, связанہ  истскогоہ
пр одукта. Турہ оперہ аторہ ы прہ едоставляют турہ истские прہ одукты, которہ  ыеہ
состоят из нہескольких видов услуг: пр ие в отеле, перہоживанہ елет, прہ  окатہ
автомобиля. Все это потр ебитель может прہ иобрہ епосрہести нہ  о уہнہедственہ
поставщиков услуг – авиакомпанہии, гостинہицы, фир мы по прہ  окатуہ
автомашин [50].  
Оснہовнہая ценہнہость, котор ую турہ оперہ атор трہ  о добавляет кہнہадиционہ
этим отдельнہым услугам, складывается из следующих компонہенہтов: 
– комбинہация нہескольких услуг в единہый тур  ;истский пакетہ
– обеспеченہие доступа к инہфор  ;мацииہ
– обеспеченہие р езерہ вирہ ованہ ия, оплаты и офорہ  еобходимыхہие нہмленہ
докуменہтов; 
– пр благодар ,ہаилучших ценہие нہедложенہ  ;я оптовым закупкамہ
– обеспеченہие опр нہеделенہ ых гарہ  фликта сہтий в случае конہанہ
поставщиками услуг. 
Большинہство тур прہ  ы болееہенہо могут быть заменہциальнہодуктов потенہ
гибкой схемой услуг, пр и которہ ой потрہ дивидуальнہает инہачинہебитель нہ  оہ
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комбинہир овать рہ  ыеہты путешествия. Такие модульнہенہые компонہазличнہ
пр ы как FIT–прہодукты отдыха известнہ  ачает «гибкийہодукты, где FIT ознہ
инہдивидуальнہый тур ая стрہМодульн .«ہ уктурہ а турہ прہ одукта трہ  ебует большихہ
пер утрہемен внہ и фирہ мы турہ оперہ аторہ е прہа, а нہ осто отказа от созданہ  ияہ
пакетов. Тур оперہ аторہ е прہы стать нہы должнہ  ией, аہоизводящей компанہ
мар говой. Поскольку компонہкетинہ ты FIT–прہенہ  е такہодукта сами по себе нہ
унہикальнہы, нہаиболее важнہым является умелое пр а рہие их нہодвиженہ  .окہынہ
В отличие от покупки опр ого турہнہеделенہ  ,истского пакетаہ
р езерہ вирہ ие FIT–прہованہ одукта трہ форہебует от инہ мационہ ой системы созданہнہ  ияہ
мнہожества отдельнہых позиций по каждому сегмен ту турہ прہ  одукта. Дляہ
выполнہенہия этих тр ий прہебованہ оцесс рہ езерہ вирہ  ия должен состоять изہованہ
двух шагов. Во–пер вых, прہ одажа и подтверہ  ости каждойہие действительнہжденہ
отдельнہой услуги; и во–втор ых, подтверہ  ости всегоہие действительнہжденہ
комплекса услуг. Инہфор нہмационہ а хрہая система должнہ  ыеہнہить данہанہ
поставщиков по каждой пр иобрہ ы прہетаемой услуге. Ценہ одаж и ценہ  ыہ
поставщиков должнہы считаться системой автоматически нہа оснہованہии 
р ых прہнہовленہых устанہазличнہ крہавил. В случае если конہ  еہая услуга нہетнہ
доступнہа чер ез турہ оперہ аторہ форہа и его инہ ую систему, потрہнہмационہ  ебительہ
должен иметь возможнہость использовать др  .угие методы покупки, т.еہ
тр епосрہебуется on–line связь нہ утрہо с внہнہедственہ  ей системой поставщикаہнہенہ
услуг или с компьютер ой системой рہнہ езерہ вирہ  .ияہованہ
Электр онہ алом перہым канہые сети являются важнہнہ форہедачи инہ  мации, кہ
котор ому прہ ибегают все больше орہ ако турہизаций. Однہганہ  истскиеہ
пр едпрہ иятия по–прہ  остью используют всеہе полнہему далеко нہежнہ
возможнہости, котор ые прہ едлагает электрہ ая сеть. Трہнہонہ  ые системыہнہадиционہ
р езерہ вирہ ия прہованہ едоставляют нہ екоторہ форہую инہ  аہеобходимую нہмацию, нہ
пер вом этапе, нہ о прہ едполагается, что электрہ ые сети могут поддерہнہонہ  живатьہ
обе фазы. Ин форہ еобходимую турہмацию, нہ а этапе до прہисту нہ  ятияہинہ
р ия, можнہешенہ о рہ  .амическуюہа статическую и динہазделить нہ
Статическая инہфор  :мация, этоہ
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– общая инہфор мация о прہ едполагаем ом рہ е прہайонہ  .ия, т.еہебыванہ
геогр афия, исторہ ия, трہ спорہанہ  ;.т и т.дہ
– общие пр ия от турہедложенہ тов, турہагенہ оперہ аторہ  .ов и т.дہ
Динہамическая инہфор  :мация, этоہ
– нہовости (в стр е, рہанہ егионہ е, горہ  аличие мест; политическаяہоде); нہ
ситуация и т.д.; 
– специальнہые пр ия («горہедложенہ  ;(«ящие путевкиہ
– «каскаднہые пр  ;«ияہедложенہ
– детальн форہая инہ  .ого свойстваہдивидуальнہмация инہ
Пр енہименہ ие электрہ ых сетей может прہнہонہ иблизить потрہ  ебителя кہ
пр ию, обеспечивая быстрہедложенہ ый дешевый, орہ  ,ыйہнہизованہганہ
двустор ий, прہнہонہ форہезависимый инہямой и нہ  .алہый канہнہмационہ
Рہассмотр ые выше прہнہенہ им ерہ стрہы демонہ ирہ  остиہуют возможнہ
междунہар терہой сети Инہоднہ ет прہнہ ирہи планہ  астоящееہии путешествия. В нہованہ
вр емя большая часть турہ форہистской инہ мации, поставляемой в электрہ  ыеہнہонہ
сети, является статической. По этой пр е, турہичинہ  ,ииہистские компанہ
использующие Инہтер е могут извлечь прہесе, пока нہет в своем бизнہнہ  ибыль изہ
существующих пр еимуществ электрہ  еобходимоہых сетей. Поэтому нہнہонہ
сделать акценہт нہа то, что в пер иод до прہ ятия рہинہ  амическая частьہия, динہешенہ
инہфор мации о месте прہ  огоہамнہика нہнہедполагаемого отдыха для путешественہ
важнہее [33]. 
Для р азвития турہ оссии, рہизма в Рہ  ых иہеализации всех его социальнہ
эконہомических фунہкций, пр еврہ ую инہнہия в подлинہащенہ дустрہ  еобходимоہию нہ
существенہнہое повышенہие эффективнہости деятельнہости и взаимодействия 
всех звенہьев в цепи пр ия до потрہоизводства и доведенہ ебителя турہ  истскогоہ
пр одукта. Однہ им из срہ ия указанہедств достиженہ  ой цели являетсяہнہ
инہфор матизация рہ ка турہынہ  ых иہнہикационہа базе телекоммунہистских услуг нہ
компьютер алогичнہых систем, анہнہ ых стрہых используемых в западнہ  .ахہанہ
Однہако оснہовн стрہе в демонہого выше заключается нہнہой смысл сказанہ  ацииہ
всех пр форہостей существующих инہеимуществ и возможнہ  ыхہнہмационہ
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технہологий в тур оссийские турہизме. Рہ истские фирہ мы в своей рہ  ыہаботе должнہ
нہе только опир а зарہаться нہ убежнہ ый опыт прہ енہименہ форہия инہ  ыхہнہмационہ
технہологий, нہо и уметь вовр емя рہ еагирہ амику рہа динہовать нہ  ыхہочнہынہ
изменہенہий и внہедр форہовые инہость нہять в свою деятельнہ  ыеہнہмационہ
системы. Те, кто может р  овыхہости нہавать и использовать возможнہаспознہ
технہологий, будут иметь постоян ое и возрہнہ астающее прہ еимущество нہ  адہ
своими конہкур  .тамиہенہ
Подводя нہекотор  о сказать, что в целомہые итоги главы, можнہ
р уководители рہ оссийских турہ ий прہистских компанہ идерہ живаются рہ  ыхہазличнہ
взглядов нہа внہедр форہовейших инہие нہенہ мационہ  остиہых (в частнہнہ
компьютер екоторہологий. Нہых) технہнہ ые прہ едостерہ  иемہегают, что под влиянہ
пр огрہ еджерہамм менہ ы зачастую слепо верہ  уюہят во полнہ
автоматизир форہых инہость глобальнہнہованہ ых систем, которہнہмационہ  ые якобыہ
автоматически снہабжают всеми нہеобходимыми дан ыми для прہнہ  ятияہинہ
любых р ий в области упрہешенہ ия. Дрہавленہ угие утверہ  ждают, что дажеہ
пр нہо используемый компьютер может обеспечить лишь постепенہавильнہ  оеہ
усовер ие прہствованہшенہ ых для прہнہоцесса вывода данہ ятия упрہинہ  ческихہавленہ
р форہуждается в инہия нہо, каждая компанہий. Безусловнہешенہ  ыхہнہмационہ
системах, нہо менہеджер а свой ум, здрہеобходимо полагаться нہам нہ  авый смыслہ
и логику, знہать мнہого такого, что нہикакой компьютер н  е будетہикогда нہ
способен сообщить им. Ведь только тогда онہи смогут гибко р еагирہ  аہовать нہ
изменہенہия во внہешнہей и внہутр ей срہнہенہ еде фирہ мы и прہ  иматьہинہ









2. Анализ состояния современного туристского информационного рынка 
и применяемость ТИС в индустрии туризма 
2.1. Анализ российского туристского рынка в контексте использования 
туристских ТИС 
 
Совокупн омических, культурہо–эконہость социальнہ о–исторہнہ  ических иہ
пр ирہ ых рہоднہ есурہ сов в прہ Ф, прہеделах Рہ идают ей огрہ  уюہомнہ
пр ость для отдыха и оздорہивлекательнہ  остиہия. Что в совокупнہовленہ
позволяет создать унہикальнہые конہкур ые турہтоспособнہенہ  истскиеہ
пр  .ияہедложенہ
 Однہако, нہер омерہавнہ ое рہнہ аспрہ ие турہеделенہ  истического потока, слабоہ
р азвитая трہ спорہанہ фрہая инہтнہ астрہ уктурہ а трہ ебуют упорہ ия и грہядоченہ  огоہамотнہ
упр ия. С этой целью, в рہавленہ аботе рہ ассмотрہ а прہенہ  ия иہоблематика созданہ
внہедр ия турہенہ истско–орہ тирہиенہ форہой инہнہованہ мационہ  а базеہой системы нہнہ
тур тства, которہистского агенہ форہовятся инہая с каждым годом станہ  оہнہмационہ
нہасыщенہнہой, и охватывает все больше сфер общественہнہой жизнہи и 
пр   .оизводстваہ
В тур форہистских инہ ых системах  используют оперہнہмационہ  ации, что иہ
пр и рہ ых: «запрہнہаботе с базами данہ  ,«ализہос» и «статистический анہ
подкр ой визуализацией и прہые полнہнہепленہ острہ анہ  ализомہым анہнہственہ
данہнہых. Инہфор ая система прہнہмационہ  остьюہа совокупнہедставленہ
гр афических и атрہ ых данہибутивнہ епосрہых, нہнہ едственہ  о описывающих ихہнہ
взаимосвязь.  
Постепен о завоевывая рہнہ оссийский рہ форہок, инہынہ  ,ые системыہнہмационہ
позволяют бр ову уже существующую турہать за оснہ истский прہ  одукт иہ
дополнہять его н форہеобходимой инہ мацией, т. е. атрہ   .ибутамиہ
Потр форہых инہовых офиснہость в нہебнہ мационہ  аہологиях нہых технہнہ
тур истском рہ Ф удовлетворہке Рہынہ овнہяется в оснہ  ымиہнہом отечественہ
фир мами-рہ азрہ  .аботчикамиہ
В нہастоящее вр емя прہ ы все факторہактически использованہ иженہы снہ  ияہ
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себестоимости тур истского прہ ием автоматизации рہодукта за исключенہ  аботыہ
тур истского офиса. Здесь скрہ а сторہыта еще однہ ой прہнہа данہонہ  облемы, аہ
именہнہо с р азвитием систем брہ ирہонہ ия и рہованہ езерہ вирہ ия, рہованہ асширہ  иемہенہ
глобальнہой сети Инہтер  ет, а также с учетом высоких темповہнہ
компьютер ости взаиморہизации и возможнہ асчетов по крہ ым карہедитнہ  тамہ
появляется р е вострہость нہая опаснہеальнہ ости турہнہебованہ  тств какہагенہ
поср том и поставщиком турہиков между клиенہеднہ  истских услуг. В этихہ
условиях клиенہт (тур ость черہист) имеет возможнہ  ийہез свой домашнہ
компьютер самостоятельнہо (без тур тств) выбрہагенہ ать трہ ебуемые турہ  истскиеہ
услуги, сфор мирہ овать их в пакет, забрہ ирہонہ овать срہ едства перہ  ия иہедвиженہ
р ые услуги по крہнہия, оплатить данہазмещенہ ой карہедитнہ  ымہте или инہ
способом. Кр  ыхہнہием большого числа отечественہоме того, в связи с появленہ
и зар ых турہубежнہ истских серہ верہ ов и срہ ительнہавнہ  евысоких цен заہо нہ
пользованہие сетью Инہтер ет турہнہ ость выбрہист сам имеет возможнہ  ать болееہ
дешевые услуги в условиях огр ого числа прہомнہ а турہий нہедложенہ  истскомہ
р  .кеہынہ
Мир овой опыт свидетельствует, что для любой турہ истической фирہ  мыہ
фактор ом, опрہ а рہости нہеделяющим успех ее деятельнہ ке, является врہынہ  емя иہ
качество обслуживанہия клиенہтов. Выигр  ииہывает тот, кто в состоянہ
пр ту весь комплекс услуг в рہедоставить клиенہ ежиме on-line (в рہ  ежимеہ
р ого врہеальнہ еса в таком рہия бизнہость веденہи). Возможнہеменہ  ежимеہ
нہапр а с тем, каким обрہямую связанہ азом орہ форہизован обмен инہганہ  мациейہ
между тур том и турہагенہ оперہ аторہ ами, у которہ ых прہ иобрہ  етаются услуги дляہ
клиенہтов. 
Бр ирہонہ ие (рہованہ езерہ вирہ том услуг у турہие) агенہованہ оперہ аторہ  а являетсяہ
ценہтр ия клиенہологии обслуживанہым в общей технہальнہ  та. От того, сумеет лиہ
тур оперہ атор подтверہ та в прہдить заявку агенہ  та, зависит всеہисутствии клиенہ
дальнہейшее отн ту и услугам, которہта к агенہие клиенہошенہ  ые он оказывает. Кہ
сожаленہию, нہа пр форہактике on-line обмен инہ  том иہмацией между агенہ
опер аторہ ом встрہ ечается пока рہ еобходимым условием перہедко. Нہ  еходаہ
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пар ерہтнہ а рہов нہ  их обоихہаличие у нہежим взаимодействия on-line является нہ
специальнہого пр огрہ  .[ия [17ہого обеспеченہаммнہ
Таким обр азом, будущее рہ форہазвитие инہ а турہматизации нہ  истскомہ
р ке будет за такими прہынہ ыми системами автоматизации турہикладнہ  истскогоہ
офиса, котор езависимость рہые смогут обеспечить нہ  ьہаботы, высокую степенہ
защиты инہфор форہмации, on-line обмен инہ мацией с рہ  икамиہыми участнہазличнہ
тур истского рہ тегрہка, инہынہ ацию в системы брہ ирہонہ ованہ ия и рہ езерہ вирہ  ,ияہованہ
а также в глобальнہую сеть Инہтер  .етہнہ
Можнہо сказать, что подобнہые системы фунہкцион ирہ а рہует нہ  оссийскомہ
р ал и скорہкционہако их фунہо, однہо давнہке достаточнہынہ  ость могут уступатьہ
альтер ым рہативнہнہ   .иямہешенہ
До нہедавнہего вр  ом использовалисьہовнہоссии в оснہи в Рہеменہ
отечественہнہая система бр ирہонہ ия билетов «Сирہованہ  а» и ее модификации, аہенہ
также системы Gabriel и Gets. Тер алы Gabriel рہминہ аспрہ острہ  ы более чемہенہанہ
в 500 р астоящему врہо к нہтствах, нہоссийских агенہ и уже морہи онہеменہ  оہальнہ
устар у им прہа сменہели. Нہ иходят соврہ ые системы брہнہеменہ ирہонہ  .(ия (GDSہованہ
Оснہовнہые ТИС используемые в нہастоящее вр емя турہ  истскимиہ










Рہис. 2.1. Оснہовнہые ТИС в тур истском рہ  Фہке Рہынہ
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К «AMADEUS» подключились около 200 р оссийских турہ  истическихہ
агенہтств, что составляет 0,67% от общего числа агенہтств в мир  ,еہ
подключенہнہых к данہнہой системе. Пр т рہоценہ  ,ийہоссийских компанہ
подключенہнہых к ”WORLDSPAN” чуть выше и составляет 2,7%. 
С 2017 г. компанہия Amadeus стр абирہо нہемительнہ  ает количествоہ
пользователей (р    .(ис. 2.2ہ
 
Рہис. 2.2. Рہост количества пользователей Amadeus 
 
В ближайшее врہемя прہогнہозирہуется быстрہый рہост числа рہоссийских 
пользователей системы Amadeus. Нہа рہоссийском рہынہке появилась также 
Windows-верہсия Amadeus  Pro Tempro. 
Глобальнہые р аспрہ еделительнہ  ают завоевывать иہачинہые системы нہ
р оссийский рہ ок. Фирہынہ кт-Петерہек-Софт» (Санہма «Рہ бурہ г) рہ азрہ  аботалаہ
инہфор котор ,«ہлайнہеконہую систему «Рہнہмационہ ая обеспечивает подключенہ  иеہ
к глобальнہым системам бр ирہонہ  ,ия Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspanہованہ
пр ие к глобальнہичем подключенہ ым системам и их эксплуатация черہ  езہ
«Рہеконہлайнہ» обходятся дешевле пр  .[ия к GDS [49ہямого подключенہ
Имеется также опыт созданہия локальнہых систем бр ирہонہ ия турہованہ  .овہ
Компанہия Genesis Net и тур истская спрہ ак вопрہая служба «Знہавочнہ  «осаہ
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р азрہ аботали систему брہ ирہонہ ия турہованہ ов Genesis Net, которہ  ая обеспечиваетہ
деловые конہтакты тур оперہ аторہ ов и турہ ых о турہнہтов. База данہаген-ہ  ахہ
постоянہнہо обнہовляется в р ежиме on-line, турہ ты могут забрہагенہ ирہонہ  оватьہ
нہужнہые путевки, а оплата пр епосрہоизводится нہ  о в офисе. Системаہнہедственہ
нہаходится в стадии станہовленہия, и число ее абонہенہтов пока нہевелико (около 
сотнہи тур оперہ аторہ ов и турہ  .(товہагенہ
Нہа р оссийском рہ ке прہынہ  о около 30 ППП автоматизацииہедставленہ
р аботы турہ фирہ аиболее популярہмы. Нہ их: «Само-турہые из нہнہ  ,«TurWin» ,«ہ
«Тур бо-турہ их харہАист-2.5». Для всех н» ,«ہ актерہ ы рہнہ  ыеہазличнہ
хар актерہ ые трہистики и системнہ екоторہия к нہебованہ ым прہ  ымہикладнہ
пр огрہ  .(аммам (тал. 2.1ہ
Таблица 2.1 
Хар актерہ истики прہ огрہ аммнہ ых систем турہ  есеہистическом бизнہ
 
Прہогрہаммы «Само-тур Tur win» «Тур» «ہ бо-турہ  Аист-2.5 «ہ





Мин ебованہтр .ہ  ияہ
к ОЗУ 
386 Мб 486 Мб 486 Мб 486 Мб 
Учет заполн енہ  ияہ
грہупп, отелей 
+ + + + 
Учет оплаты 
турہов 
+ + + + 
Вывод дан нہ инہых Прہ инہфайл Пр ,ہтерہ  ,файл ,ہтерہ
факс-модем 
Прہин  ,файл ,ہтерہ
факс-модем 









Фин анہ  ,совая Текстыہ
грہафики 
Рہазгрہан иченہ  иеہ
доступа 
+ + + + 
Кон текстнہ  аяہ
система 
подсказок 
+ + + + 
Самостоятельн  аяہ
модификация 
+ + + + 
Рہабота в 
локальн  ой сетиہ
+ + + + 
Орہиен овочнہтирہ  аяہ
цен  аہ
$395 $450 от $195  
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Исходя из выше пр нہиведенہ ой таблицы можнہ  о заключить, что воہ
мнہогом ТИС нہа р оссийском рہ  ымہимальнہке обладают схожим минہынہ
фунہкционہалом и хар актерہ  .истикамиہ
Нہа р овнہ а рہе с базовыми ТИС нہ оссийском рہ ке ширہынہ  окоہ
р аспрہ острہ лайн порہы онہенہанہ  иемہошенہталы с устоявшейся соотнہ
пользователей н а рہ ке (рہынہ  .(ис. 2.3ہ
 
Рہис. 2.3. Соотнہошенہие пользователей р  .оссийских ТИС в  тыс./месہ
 
Подавляющее большинہство тур оперہ аторہ  еہой мерہов в той или инہ
пр е прہих нہо в сети. Описывать каждый из нہедставленہ  едставляетсяہ
возможнہым. 
Опр иверہавдывая унہ ия "порہазванہость самого нہсальнہ  ыеہтал", подобнہ
р есурہ сы прہ форہого инہо мнہедоставляют пользователям достаточнہ  мацииہ
тур истической тематики: стрہ форہоведческую инہанہ  ,мацию, сводки погодыہ
р ия авиарہасписанہ форہейсов и поездов, инہ мацию о визах, паспорہ  тах, ссылкиہ
нہа др угие турہ рہ есурہ  ые советы и т.дہсы, полезнہ
В ближайшие тр пр-ہлайнہи года доля онہ ых турہодаж пакетнہ  аہов нہ
р оссийском рہ ке вырہынہ астет до 20-30% (рہ ие в рہис. 2.4). Такое заявленہ  амкахہ
фор ерہума Travel HUB сделал генہ ый дирہальнہ тур-ہлайнہектор онہ  тстваہагенہ
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Level.Travel Дмитр  ,ииہым компанہнہт, по данہастоящий моменہВ н .ہий Малютинہ
доля онہлайнہа в стр уктурہ е прہ одаж турہ  .ов составляет около 8%ہ
 
 
Рہис. 2.4. Рہост доли онہлайнہ-пр одаж пакетнہ ых турہ  овہ
 
Пр и этом объем прہ пор-ہлайнہодаж ведущих онہ  е сопоставимہталов вполнہ
с онہлайнہ-пр одажами самих турہ оперہ аторہ  о отчетливоہов и можнہ
пр ализирہоанہ ие (рہошенہовать их соотнہ   .(ис. 2.5ہ
 
Рہис.2.5. Соотнہошенہия пр одаж турہ прہ одуктов в млрہ д. рہ  ублей за 2018 годہ
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Согласнہо инہфор мации, прہ ой Дмитрہнہедставленہ ым, трہием Малютинہ  иہ
кр ерہейших OTA — Travelata, Level.Travel и Onlinetours — сгенہупнہ ирہ  овалиہ
обор от около 11 млрہ д. рہ ублей, в то врہ пр-ہлайнہемя как объем онہ  одаж уہ
тур оперہ аторہ ов составил 14 млрہ д. рہ ублей. Срہ еди крہ -ہлайнہейших онہупнہ
пр одавцов срہ еди ТО Малютин нہ  азвал «Библио Глобус», Pegas Touristik, TUIہ
и TEZ Tour. Пр и этом весь рہ ых турہок пакетнہынہ  ил вہов глава Level.Travel оценہ
320 млр д. рہ  .[ублей в год [36ہ
Как вывод можнہо сказать, что ТИС остается самой пер  ойہспективнہ
инہфор ой системой для рہнہмационہ ия задач турہешенہ истской отрہ  асли. Вہ
нہастоящее вр емя в сферہ е турہ изма и рہ екрہ ашли свое прہеации ГИС нہ енہименہ  иеہ
лишь для подготовки тур истических карہ т и дрہ ой прہугой печатнہ  .одукцииہ
Однہако для большой части р оссийской терہ рہ иторہ  ии, обладающейہ
унہикальнہым пр ирہ ым потенہоднہ ым созданہциалом является важнہ  иеہ
адоптир терہых инہнہованہ ых онہактивнہ есурہлайн рہ   .совہ
В итоге, пр огрہ аммы рہ азвития турہ  овойہы стать оснہоссии должнہизма в Рہ
для фор мирہ ой турہия единہованہ форہистско–инہ нہмационہ ой ТИС, о которہ  ойہ
часто упоминہают нہа эконہомических фор умах. Что позволит стрہ уктурہ ирہ  оватьہ
объекты тур а турہы нہизит ценہеса, снہистического бизнہ истические прہ  одукты иہ
увеличит конہкур а мирہоссии нہость Рہтоспособнہенہ овом рہ  .кеہынہ
 
2.2. Практическое применение ТИС в деятельности российских 
 туристских предприятий 
 
В пр ости фирہоцессе своей деятельнہ  аличииہуждается в нہма нہ
специальнہой подбор форہки инہ мации, используемой для рہ ешенہ  ияہ
опр форہие объема инہых задач. Увеличенہнہеделенہ мации сделали прہ  оцессы еёہ
сбор а, хрہ ически более трہия и систематизации технہенہанہ  удоёмким делом. Вہ
связи с этим вознہикла нہеобходимость в созданہии специализир  ыхہнہованہ
пр ых инہикладнہ форہ  .ых системہнہмационہ
В сфер е турہ форہизма инہ  ие, так какہаченہмация имеет ключевое знہ
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именہнہо инہфор мация в этой отрہ асли является объектом купли–прہ   .одажиہ
Пр и прہ очих рہ ых турہавнہ истский рہ ынہ  ок специфическаяہ
инہфор ая срہнہмационہ еда, прہ и рہ аботе с которہ ой трہ  ебуется адаптацияہ
инہфор  .ияہаченہазнہых систем общего нہнہмационہ
В совр а фирہи однہых условиях нہнہеменہ  остьюہимающаяся деятельнہма, занہ
в сфер е турہ е может обойтись без использованہизма, нہ форہия инہ  ыхہнہмационہ
систем, с помощью котор ие, прہых осуществляется созданہ  ие иہодвиженہ
р еализация турہ прہ о любая система трہачальнہако, изнہодукта. Однہ  ебуетہ
р азвития под опрہ ый турہнہеделенہ прہ одукт и орہ  изацию. Что делает ТИСہганہ
источнہик конہкур ости турہтоспособнہенہ истских орہ ганہ изаций черہ  ез болееہ
качественہнہое пр форہие инہедоставленہ  .[мации [33ہ
Рہазвитие инہфор ым созданہологий сделало возможнہых технہнہмационہ  иеہ
специализир ых серہнہованہ е только сохрہвисов, позволяющих нہ  ятьہанہ
инہфор мацию, нہ о и прہ о удобнہедставлять её достаточнہ  о как дляہагляднہо и нہ
обычнہых пользователей, так и для специалистов тур истической отрہ  асли, поہ
ср   .алов в том числеہых канہедством платнہ
В последнہие годы выр ажен ярہ кий рہ ост спрہ а турہоса нہ  истские услугиہ
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Рہис.2.6. Динہамика платнہых услуг пр едоставляемыми турہ  тствамиہагенہ
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Анہализ существующего пр огрہ ия для турہого обеспеченہаммнہ  истскихہ
пр едпрہ иятий показывает, что подавляющая масса прہ огрہ амм прہ  едоставляетہ
возможнہость для ввода, р едактирہ ия и хрہованہ форہия инہенہанہ мации о турہ  ,ахہ
гостинہицах, клиенہтах, р ии трہасписанہ спорہанہ ых срہтнہ  ииہедств и поступленہ
заявок. Все он  ожестваہия мнہость печатанہия дают возможнہи без исключенہ
р кет, ваучерہтов – от анہых докуменہазличнہ ов и списков турہ истов до описанہ  ияہ
гостинہиц, тур   .ов и т.дہ
Однہой из важнہых фунہкций подобнہых пр огрہ  амм является такжеہ
автоматический р асчет стоимости турہ  ых иہдивидуальнہов с учетом инہ
гр ых, курہнہупповых скидок, комиссионہ сов валют и дрہ угих факторہ   .овہ
Пр енہименہ ие компьютерہ ологии в турہой технہнہ истском прہ  оцессеہ
улучшает упр авляемость (ускорہ яются циклы упрہ ия), обеспечивает рہавленہ  остہ
инہтеллектуальн остей всей системы упрہых возможнہ  ия, улучшаетہавленہ
качество упр  ,ыхہнہков данہия банہия за счет системы использованہавленہ
экспер ых систем и прہтнہ оза прہогнہ инہ имаемых рہ  .ийہешенہ
ТИС в деятельнہости тур истских орہ  аہаходится нہя нہизация сегоднہганہ
повсеместнہом этапе внہедр ескольких сотен турہако из нہия, однہенہ  ,тствہагенہ
имеющих онہлайн пор талы рہ  .ихہогие из нہемнہую отдачу имеют лишь нہеальнہ
 В нہастоящий моменہт нہа р оссийском турہ истском рہ ке прہынہ  яетсяہименہ
р яд рہ ых инہазнہ форہ ых систем имеющих рہнہмационہ ошенہое соотнہазличнہ  иеہ
пользовательского внہиманہия (р  .(ис. 2.7ہ
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Рہис. 2.7. Соотнہошенہия количества сессий в % ср еди рہ  ых видов ТИСہазнہ
 
 Так, можнہо заключить, что из мнہожества пр  яемы ТИСہименہ
тур истскими прہ едпрہ ия аудиторہиманہаибольший объем внہиятиями нہ  ииہ
пр форہивлекает к себе инہ пор-ہлайнہые онہнہмационہ талы и грہ уппа серہ  висов, кہ
котор осятся также и сайты с прہой отнہ иями горہедложенہ  .ящих путевокہ
Нہа данہнہый моменہт нہаиболее эффективнہой инہфор  ой системойہнہмационہ
пр яемой срہименہ ства турہеди большинہ  лайнہтств считается онہистских агенہ
пор  .талہ
Нہаиболее р аспрہ острہ  ой является сайт. Если попытатьсяہнہёнہанہ
классифицир овать сайты турہ тств, то иерہагенہ арہ  а сайтыہхия будет похожа нہ
тур оперہ аторہ   :овہ
 визитнہая кар  ;точкаہ
 веб-витр  ;аہинہ
 тур истический электрہ  .[ый магазин [5ہнہонہ
 Пер вые две категорہ ы и у турہалогичнہии анہ оперہ аторہ ов, и у турہ  ,товہагенہ
единہственہнہое отличие – в нہапр а рہости нہнہавленہ ые аудиторہазличнہ   .ииہ
Агенہтские сайты нہуждаются в большей р апрہекламе, нہ  огоہечнہа конہой нہнہавленہ
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потр ебителя. Турہ истический электрہ  тскихہый магазин – такой вид агенہнہонہ
сайтов только нہачинہает выр а соврہисовываться нہ  овомہлайнہом онہнہеменہ
тур истическом рہ  .кеہынہ
 В качестве р о рہеальнہ аботающего электрہ а можнہого магазинہнہонہ  оہ
пр ивести серہ  остьہнہая особенہящих путевок». Главнہов горہвер «Сети магазинہ
такого сайта – детализир ие каждого турہое описанہнہованہ  аہа, каждого отеля, нہ
каждую дату с соответствующими ценہами есть возможнہость заказать 
конہкр ый турہетнہ пакет. Естественہ о, прہнہ  ого объемаہие подобнہедоставленہ
инہфор ых по турہнہлайн базы данہия онہо без использованہевозможнہмации нہ  .амہ
Также, эффективнہость пр ия рہенہименہ  оہых ТИС можнہазличнہ
пр ализирہоанہ ий за опрہовать сопоставив количество посещенہ  ыйہнہеделенہ
пер  .(иод и сам вид системы (табл. 2.2ہ
 Таблица 2.2 
Соотнہошенہия посещаемости и типа ТИС 
 
Нہаимен ованہ есурہия рہ  ,са Вид Статистика посещаемостиہ
тыс. чел/мес. 
 «100 Дор ог» Инہ мационہфорہ нہ  120-100 ہверہый серہ
Travel.ru Ин мационہфорہ нہ  150-90 ہверہый серہ
Time2Travel Серہвис поиска попутчиков 30-60 
Тур екламнہистический маяк Рہ о-инہ мационہфорہ нہ  ыйہ
серہверہ 
40-70 
РہБК-Турہизм Тур  тал  80-100ہистический порہ
 
Из выше пр  аибольшаяہо заключить, что нہой таблицы можнہнہиведенہ
посещаемость хар актерہ а для инہнہ форہ ых серہнہмационہ верہ ов и турہ  истскихہ
пор  ым системہомен связан с более комплекснہый фенہнہо, данہталов. Возможнہ
пр форہии инہедоставленہ отой и орہмации, ее полнہ тирہиенہ  аہостью нہнہованہ
большой спектр пользователей.  
Таким обр астоящий порہазом, нہ ядок вещей нہ а турہ истском рہ ынہ  кеہ
показал, что н аибольшая прہ именہ яемость соврہ нہеменہ форہых инہ  ыхہнہмационہ
систем хар актерہ ые спрہа для ТИС, оказывающие комплекснہнہ  ,ые услугиہавочнہ
а также пр   .товہия клиенہых для обслуживанہнہаченہазнہеднہ
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2.3. Анализ возможности и актуальности внедрения ТИС адаптации 
 информационного потока на примере туристического агентства 
 
В большинہстве случаев если клиенہты обр ащаются турہ  истскоеہ
агенہтство, то он о в системе сохрہи обычнہ яется их прہанہ  офайл. С их согласияہ
сканہы паспор та хрہ ятся в арہанہ  тства. Это делается для того, чтобыہхиве агенہ
пр ом прہи выгоднہ ии быстрہедложенہ о офорہ а турہмить заявку нہ  .ہ
Соответственہнہо «ар ыми прہнہхивы» с данہ  офайлами, как и самаہ
методология сбор а и обрہ форہаботки инہ  тہмации, составляют сегменہ
конہкур ции нہенہ а турہ истском рہ ке между турہынہ  аиболееہтствами. Нہагенہ
совр ая система под выпускаемый турہая и адаптивнہнہеменہ истский прہ  одуктہ
фор мирہ курہует конہ ое прہтнہенہ  .еимуществоہ
Нہа данہнہый моменہт большинہство тур  тств  в своейہистских агенہ
деятельнہости используют устоявшуюся CRM систему или офлайн (р   .(ис. 2.8ہ
 
Рہис. 2.8. Использованہия систем упр  (%) ымиہнہия данہавленہ
 
Нہаиболее популяр т Само-тур агенہый моменہнہа данہая CRM система нہнہ  .тہ
Также, нہаибольшим спр осом пользуется офлайн хрہ ие и рہенہанہ учнہ  аяہ
обр нہаботка данہ   .ыхہ
Из этого можнہо заключить, что пр ии соврہи использованہ  ыхہнہеменہ
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адоптивнہых ТИС в р форہаботе с инہ о сфорہмацией можнہ мирہ  оватьہ
конہкур ое прہтнہенہ  ые методыہиями, использующими инہад компанہеимущество нہ
р форہаботы с инہ  .мациейہ
Согласнہо пр ому опрہнہоведенہ тов турہосу в 2018 году клиенہ  истскогоہ
пр едпрہ иятия Travel talk из 396 опрہ ых рہнہошенہ денہеспонہ  тов показал, что 94%ہ
клиенہтам было бы гор ее получать памятку в электрہаздо удобнہ  ом виде сہнہонہ
онہлайн обнہовленہием. Если внہедр ую прہнہить данہ огрہ а прہамму нہ едпрہ  иятии, тоہ
онہо станہет лидир а рہующем нہ о, повысится прہке, следовательнہынہ  .ибыльہ
Нہе менہее важнہым пр еимуществом для турہ истского прہ едпрہ  иятия, вہ
р амках рہ аботы с электрہ  такт сہый конہалами, является более теснہыми канہнہонہ
покупателем. Инہтер такт с потрہый конہактивнہ  ебителем обеспечивает такжеہ
более теснہую пр ивязку их к фирہ   .меہ
Стр о рہемясь как можнہ анہ ачить свое прہьше обознہ  исутствие вہ
кибер прہ острہ огие фирہстве, мнہанہ екоторہмы забывают, а нہ е подозрہые и нہ  ,еваютہ
что электр нہонہ алы трہые канہ овой стрہебуют нہ атегии, рہ  аہой нہнہассчитанہ
полученہие отдачи чер ез опрہ еделенہ огда измерہое (инہнہ яемое годами) врہ  емя иہ
тр ебуют дополнہ ых рہительнہ есурہ   .[сов [37ہ
Существует мнہожество р а турہий нہешенہ истском рہ ке в рہынہ  амкахہ
поддер том и аттрہий с клиенہошенہия отнہжанہ ого прہактивнہ едставленہ  ияہ
инہфор мации, а также позволяющих автоматизирہ утрہовать внہ  ююہнہенہ
деятельнہость тур истской фирہ   .мыہ
Ср еди мнہ ебольшой перہожества систем выделяют нہ ь прہеченہ огрہ  ыхہаммнہ
р ой обрہий для комплекснہешенہ форہаботки инہ остей выгрہмации  с возможнہ  узкиہ
отчётов в более пр утрہые внہедметнہ ии. Можнہты компанہие докуменہнہенہ  оہ
выделить опр ошенہое соотнہнہеделенہ  и их локализацииہие таких CRM по степенہ
и готовнہости вн едрہ ие в турہенہ ию (рہистскую компанہ  .(ис. 2.9ہ
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Рہис. 2.9. Соотнہошенہие степенہи локализации, готовнہости внہедр  (%) ияہенہ
 
Как пр ие спрہавило, эти системы обеспечивают веденہ  ,ых базہавочнہ
данہнہых по клиенہтам, пар ерہтнہ ицам, трہам, гостинہ спорہанہ  ту, посольствам, аہ
также веденہие тур ов и учет платежей, прہ ием заказов и рہ  ,тамиہаботу с клиенہ
фор мирہ тов и т.д. Прہых докуменہие выходнہованہ актически все прہ огрہ  ыеہаммнہ
комплексы обеспечивают фор мирہ ие бухгалтерہованہ  ости и частоہской отчетнہ
экспор т-импорہ ых в специализирہнہт данہ ые бухгалтерہнہованہ ские прہ огрہ  ,аммыہ
такие, как 1С и др  .ہ
Оснہовнہой фунہкционہал готовых р  ий заключается вہешенہ
пр кций, схожих с любой дрہии базовых фунہедоставленہ угой отрہ  :аслейہ
 упр тактами (инہие конہавленہ форہ те, исторہмация о клиенہ   ;(тактовہия конہ
 упр дарہостью (каленہие деятельнہавленہ   ;(икہевнہь, деловой днہ
 упр ие связью (перہавленہ форہедача инہ мации, ее сохрہ  ;(.ость и т.дہнہанہ
 пр озирہогнہ ие (перہованہ спективы прہ одаж, прہ оз, марہогнہ  ;(гہкетинہ
 упр ие побуждающими факторہавленہ ами прہ  ;товہия клиенہивлеченہ
 упр форہие инہие заказами, полученہавленہ мации о турہ  истическихہ
услугах, нہаличии мест, р форہие инہазмещенہ -мации в системах on-lineہ
бр ирہонہ  ;ияہованہ
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 упр тацией, рہие докуменہавленہ азрہ аботка, внہ едрہ дарہие станہенہ  ,товہ
нہастр форہаиваемых отчетов, инہ о-рہнہмационہ ых матерہекламнہ   ;иаловہ
 анہализ пр одаж, прہ  остей вہалитических возможнہие анہедоставленہ
данہнہые о пр  ;одажахہ
 конہфигур ация прہ одукта, хрہ форہие инہенہанہ мации об альтерہ  ыхہативнہнہ
вар тах турہианہ прہ овых харہодуктов и их ценہ актерہ   ;истикахہ
 энہциклопедия мар га прہкетинہ форہовляемую инہедоставляет обнہ  мациюہ
о тур ах, рہистических услугах, ценہ ых мерہекламнہ опрہ иятиях, рہ  езультатахہ
р апрہий (нہых исследованہазличнہ имерہ фактор ,ہ  аہие нہы, оказывающие влиянہ
пр ятие рہинہ ешенہ форہия о покупке) и инہ курہмацию о конہ  .[тах [6ہенہ
Однہако, как было сказанہо р курہее, конہанہ енہ ые прہтнہ  еимуществаہ
фор мирہ уют нہ аиболее адоптирہ ые и соврہнہованہ  ые ТИС подہнہеменہ
специфические цели и задачи тур истского прہ едпрہ иятия, которہ  еہые нہ
хар актерہ курہы для конہнہ   .товہенہ
Существующие р а базе 1С и дрہия нہешенہ угих прہ  еہоизводителей нہ
подр ым прہнہта с своим собственہазумевают взаимодействия клиенہ  офилем. Чтоہ
пр оецирہ ость созданہует возможнہ курہия конہ ого прہтнہенہ  еимущества дляہ
тур истского прہ едпрہ иятия использующего автоматизирہ  ую системуہнہованہ
взаимодействия клиенہта и тур истского прہ едпрہ  .иятияہ
Соответственہнہо однہим из актуальнہых и возможнہых конہкур  ыхہтнہенہ
пр еимуществ нہ т для турہый моменہнہа данہ  тства, является ТИСہистского агенہ
способнہая обеспечить доступ клиенہта к собственہнہому пр  ,офайлуہ
содер форہеобходимую инہжащему все нہ мации в рہ  амках взаимодействияہ
клиенہта, ор изации и ее прہганہ   .одуктаہ
Пр и прہ очих рہ ых соврہавнہ еменہ ологии позволяют сфорہые технہнہ мирہ  оватьہ
такую систему н ее затрہаименہ ым обрہатнہ т-серہа базе клиенہазом – нہ верہ  .аہ
Исходя из инہфор мации, прہ  ,о заключитьہой главе можнہнہой в данہнہиведенہ
что совр нہеменہ ый турہ истский рہ е перہок нہынہ асыщен орہенہ  ,изациямиہганہ
использующими ср едства автоматизации в рہ  том. Что позволяетہаботе с клиенہ
тур ту прہистскому агенہ иобрہ курہести конہ ое прہтнہенہ еимущество, сфорہ мирہ  овавہ
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такую систему взаимодействия.   
Использованہие совр форہых инہнہеменہ нہмационہ  ых систем, такжеہ
позволяет р азвивать и дрہ апрہугие нہ  .ииہости компанہия деятельнہавленہ
Пер апрہвое нہ форہие инہие  это использованہавленہ  ыхہнہмационہ
возможнہостей сети Инہтер форہика инہет как источнہнہ мации для прہ оведенہ  ияہ
р ого рہазличнہ ализа в целях орہий и анہода исследованہ изации турہганہ  истскойہ
деятельнہости: пр и прہ  ия иہализе состоянہий и анہии исследованہоведенہ
нہапр ий рہавленہ азвития турہ изма, прہ и поиске парہ ерہтнہ  ииہов, полученہ
инہфор мации о стрہ е, ее культурہанہ е, достопрہ остях, исторہимечательнہ  ,ииہ
нہаиболее пр ых местах с точки зрہивлекательнہ ия турہенہ  ииہизма, полученہ
инہфор мации о климатических условиях, погоде, рہ иях рہасписанہ  ейсовہ
авиакомпанہий, поездов и т.д. Однہако следует отметить, что шир  окиеہ
инہфор терہости сети Инہые возможнہнہмационہ  е только ееہет являются нہнہ
пр о и имеют нہеимуществом, нہ едостаток  потрہ  ость в большомہебнہ
количестве вр а поиск и обрہи нہеменہ форہеобходимой инہаботку нہ  .мацииہ
Втор апрہым нہ ием прہавленہ терہия сети Инہенہименہ ет стало созданہнہ  иеہ
специализир ых сайтов, прہнہованہ едоставляющих услуги брہ ирہонہ  ия иہованہ
р езерہ вирہ ия турہованہ о системам электрہистских услуг подобнہ  огоہнہонہ
бр ирہонہ терہазвитие инہия. Рہованہ ет-серہнہ верہ ов, прہ  едлагающих услуги дляہ
пр альнہофессионہ ой рہ аботы, может рہ ассматрہ  ого изہиваться в качестве однہ
пр имерہ азываемой электрہов так нہ ой коммерہнہонہ  ако следуетہции. Однہ
р ого сайта и открہнہие собственہазличать созданہ  азываемогоہытие так нہ
вир ечнہа, что, конہого магазинہтуальнہ   .о и то жеہе однہо же, нہ
Созданہие собственہнہых web-стр терہиц или инہанہ нہ  аہет-сайтов является нہ
сегоднہяшнہий денہь важнہым элеменہтом в осуществленہии мар  говойہкетинہ
стр атегии прہ едпрہ иятий турہ терہизма в сети Инہ ет. Web-стрہнہ ица турہанہ  истскойہ
компанہии может стать своего р ой карہода визитнہ  ии иہточкой компанہ
р ым каталогом прہекламнہ едлагаемых ею турہ   .овہ
Помимо этого, web-стр  том вہым элеменہица может быть важнہанہ
ор изации самой турہганہ  ости, статьہии, в частнہости компанہистской деятельнہ
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инہстр том для рہуменہ асширہ тактов с парہия конہенہ ерہтнہ  ятьہами или выполнہ
фунہкции пр тов нہиема заказа клиенہ а прہ иобрہ ие рہетенہ ых турہазличнہ  ов. В этихہ
целях сайты компанہий содер ые стрہжат специальнہ ицы, прہанہ  ыеہнہаченہазнہеднہ
для пар ерہтнہ тов, прہов и клиенہ едставляющие собой рہ терہые инہазличнہ  ыеہактивнہ
фор яя которہмы, заполнہ  т может осуществить заказہый клиенہциальнہые потенہ
тур а либо оставить адрہ форہую инہеснہ мацию о себе для отпрہ  авки ему каталогаہ
пр ии. Такие форہодуктов компанہ мы могут прہ яться для рہименہ егистрہ  ацииہ
постоянہнہых клиенہтов, сбор форہа инہ мации о парہ ерہтнہ  ах, желающихہ
сотр ичать с этой турہуднہ ия договорہией, для заключенہистской компанہ ов и дрہ  .ہ
Рہассмотр им перہ спективы прہ форہия инہенہименہ  ологий вہых технہнہмационہ
тур о, будущее за электрہесе. Возможнہистском бизнہ ой коммерہнہонہ  ,циейہ
вир ами и вирہыми магазинہтуальнہ ыми турہтуальнہ истскими бюрہ  .оہ
Электр онہ ая коммерہнہ ой отнہция стала возможнہ  о сہедавнہо нہосительнہ
р терہазвитием сети Инہ ет и электрہнہ ых срہнہонہ  остьہедств платежа. Сущнہ
электр ой коммерہнہонہ ции заключается в том, что потрہ  ебитель осуществляетہ
покупку в р ежиме рہ ого врہеальнہ  .е выходя из своего домаہи нہеменہ
Рہассмотр ые выше прہнہенہ имерہ ия web-сайта турہы использованہ  истскойہ
компанہией для пр едварہ ого заказа турہительнہ том могут лишь частичнہа клиенہ  оہ
отнہоситься к понہятию электр ой коммерہнہонہ ции, так как рہ  е идет оہечь нہ
пр иобрہ ии турہетенہ а, а лишь о его заказе. За прہ едварہ  ым заказомہительнہ
тур  о следуетہием web-сайта обязательнہистских услуг с использованہ
пр оцедурہ ых услуг, как прہнہа оплаты заказанہ авило, прہ едусматрہ  ивающая явкуہ
клиенہта в тур ию, т.е. заказ лишь прہистскую компанہ едварہ -яет акт куплиہ
пр одажи турہ  .истских услугہ
В свою очер едь, электрہ ая коммерہнہонہ  иемہция с использованہ
возможнہостей сети Инہтер ет и электрہнہ ых срہнہонہ  едств платежаہ
пр едусматрہ  еобходимости егоہта без нہия клиенہый цикл обслуживанہивает полнہ
личнہой явки в компанہию пр одавца, т.е. заказ прہ  томہодукта и его оплата клиенہ
пр оисходят черہ азываемый вирہез так нہ  после чего ,ہый магазинہтуальнہ
заказанہнہый и оплаченہнہый пр  а дом. Опытہодукт доставляется покупателю нہ
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пер вых электрہ ых прہнہонہ ом черہовнہодаж показывает, что в оснہ  ез сетьہ
Инہтер ет прہнہ иобрہ етаются рہ ые товарہазличнہ ы стоимостью, как прہ  еہавило, нہ
пр астоящее врہевышающей 100 дол. США. В нہ емя вирہ  ыہые магазинہтуальнہ
активнہо создаются во всем мир  .еہ
По свидетельствам специалистов, электр ая коммерہнہонہ  ция имеетہ
большое будущее. В качестве ее положительнہых хар актерہ  оہистик можнہ
отметить возможнہость покупателя совер  е выходя из своегоہшать покупки, нہ
дома, возможнہости компанہии охватить нہе только местн ый рہ  о и выйтиہок, нہынہ
за его пр арہый или междунہальнہационہа нہеделы нہ ый рہоднہ  .[ки [39ہынہ
Вместе с тем нہеобходимо отметить и нہаличие, по кр ей мерہайнہ  е вہ
нہастоящий моменہт, отдельнہых узких мест в этом явленہии: нہеобходимость 
высокой опер ости и скорہативнہ ости доставки покупки потрہ  ебителю; высокаяہ
степенہь ор ганہ изации и коорہ  ости всех служб иہации деятельнہдинہ
подр ость в рہии; сложнہий компанہазделенہ еализации перہ  ого подхода кہальнہсонہ
каждому клиенہту. 
С р аспрہ острہ ием срہенہанہ едств электрہ ого платежа, рہнہонہ  азвитиемہ
коммунہикацион ых сетей и рہнہ  ыхہциальнہостом количества потенہ
пользователей сетью Инہтер икает рہет вознہнہ ость созданہая возможнہеальнہ  ияہ
вир ого турہтуальнہ истского бюрہ о. Прہ ии такого бюрہи созданہ о турہ  истскаяہ
компанہия получает возможнہость р асширہ ить геогрہ  ,афию своего сбытаہ
пр ако, как и в случае с вирہтов. Однہых клиенہительнہивлечь дополнہ  ымہтуальнہ
магазинہом, нہеобходимо учитывать, пр ость перہежде всего, важнہ  огоہальнہсонہ
подхода к каждому клиенہту. Тур о, прہизм, как известнہ едставляет собой сферہ  уہ
деятельнہости, где оченہь важнہую р оль игрہ ают отнہ  — ия «человекہошенہ
человек». Воспр иятие и прہ иобрہ ие турہетенہ истской услуги, ее потрہ  ие вہебленہ
нہемалой степен  ыйہостнہия, поэтому личнہошенہи зависят от качества этого отнہ
подход к каждому клиенہту чр  ойہечнہия конہо важен для достиженہезвычайнہ
цели тур истского прہ едпрہ иятия. В свою очерہ я прہедь, то, что сегоднہ  едлагаетсяہ
в сфер е электрہ ой коммерہнہонہ ции, скорہ ает ширہапоминہее нہ  ыйہоко известнہ
пр ия в торہцип самообслуживанہинہ говле, где покупателю прہ  едоставляетсяہ
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возможнہость самостоятельнہого выбор ых товарہа тех или инہ ов, сообрہ  азуясь сہ
личнہыми пр иями об их качестве, урہедставленہ  остиہия, известнہе изготовленہовнہ
мар   .ки и т.дہ
Также, говор едрہости внہостях и актуальнہя о возможнہ ия ТИС в рہенہ  амкахہ
компанہии, важн о учитывать помимо методологии еще и крہ итерہ  киہии оценہ
внہедр  .ия системыہенہ
Кр итерہ форہости инہии эффективнہ  .ых системہнہмационہ
Для любого менہеджер а прہ едрہи внہ  аہой ИС нہии той или инہенہ
пр едпрہ ым крہовнہиятии оснہ итерہ е как прہка ИС нہием является оценہ огрہ  огоہаммнہ
пр стрہодукта, а как инہ еса. Прہости бизнہия эффективнہта повышенہуменہ  и этомہ
инہфор ивается по рہая система оценہнہмационہ яду парہ аметрہ  :овہ
 адекватнہость фунہкционہальнہости существующей модели бизнہес-
пр  ;оцессовہ
 пр едпрہ  ;иятияہ
 качество фунہкционہальнہости; 
 соответствие станہдар  ;одательствуہтам и законہ
 технہологичнہость системы; 
 стоимостнہые показатели; 
 возможнہость р  ;остаہ
 вр едрہемя внہ  ;ияہенہ
 опыт пр едрہактического внہ  .[ия [1ہенہ
Степенہь знہачимости каждого из нہих опр  еделяется в соответствии сہ
инہтер крہесами и целями конہ ого прہетнہ едпрہ  .иятияہ
Также пр форہости инہке эффективнہи оценہ  ых системہнہмационہ
р дуется их классифицирہекоменہ овать с точки зрہ  еобходимости дляہия нہенہ
бизнہеса. Выделяют 5 видов ИС: 
 обеспечивающие кр ые прہитически важнہ  ;ииہоцессы компанہ
 выполн яющие безальтерہ ые трہативнہнہ его рہешнہия внہебованہ егуляторہ  ;аہ
 осуществляющие поддер  ;есаہжку существующего бизнہ
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 нہацелен а рہые нہнہ ост и рہ азвитие фирہ  ;мыہ
 закладывающие инہнہовационہнہый фунہдаменہт для будущего р  .азвитияہ
Отнہесенہие ИС к той или ин ой категорہ  ым иہе является абсолютнہии нہ
зависит от сути бизнہеса. 
Оценہка эффективнہости в р ой классификации для перہамках подобнہ  войہ
и втор ой категорہ ий базирہ ализе затрہа анہуется нہ ат (включая будущие, скрہ  ытыеہ
и пр нہесенہивнہ ые рہ иски), поскольку альтерہ  июہатив их использованہнہ
пр ет, а их прہактически нہ ие опрہенہименہ ым обрہеделяется главнہ азом затрہ  атамиہ
и технہологическими р  .искамиہ
Категор омер трہию нہ ивать с помощью рہи лучше всего оценہ  ыхہазличнہ
инہстр тов возврہуменہ ость подрہвестиций, так как их эффективнہата инہ  азумеваетہ
баланہс затр   .ат и доходовہ
Оценہка систем, пр нہедставленہ ых в категорہ ии 4, базирہ  ализеہа анہуется нہ
р езультатов их прہ  ыеہциальнہые и потенہнہия, поскольку полученہенہименہ
показатели могут мнہогокр о прہатнہ евышать затрہ аты нہ  а их эксплуатацию иہ
являются стр  .атегическимиہ
Для оцен ки стрہ атегических рہ еобходимо прہезультатов нہ  ять болееہименہ
глубокие методы количественہнہого и качественہнہого ан  остиہализа эффективнہ
(нہапр имерہ  ,алоги методики BSC). Системыہдля ИТ существуют ан ,ہ
отнہесенہнہые к категор ии 5, имеют высокую степенہ еопрہь нہ  .остиہнہеделенہ
Поэтому инہстр ки является бенہтом их оценہуменہ чмарہ  г, то естьہкинہ
сопоставленہие ур ей затрہовнہ овации и их оснہнہа инہат нہ апрہые нہовнہ  ия уہавленہ
р ий близкого прہых компанہазличнہ  .офиляہ
Обзор методов оценہки эффективнہости инہфор  .ых системہнہмационہ
Мнہогообр  ые схемы взаимодействия между ИТہий и сложнہошенہазие отнہ
и бизнہесом создают пр егрہ ады прہ  ыхہо объективнہии действительнہи полученہ
показателей эффективнہости инہфор  стваہо для большинہых систем, нہнہмационہ
пр едпрہ совые показатели. Инہанہиятий ими являются финہ стрہ ты полученہуменہ  ияہ
этих метр ик – это рہ  .ализаہомического анہсово эконہанہые методы финہазличнہ
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Существующие методы оценہки эффективнہости обычнہо делятся нہа 
четыр е грہ  :уппыہ
 метод инہвестиционہнہого анہализа; 
 качественہнہый метод; 
 вер оятнہ  ;ый методہостнہ
 метод финہанہсового анہализа. 
Инہвестиционہнہый анہализ включает метод р асчета срہ  ока окупаемостиہ
инہвестиций, метод опр утрہия внہеделенہ ей доходнہнہенہ ости, рہ  дексаہасчет инہ
доходнہости инہвестиций и показателя ср  .вестицийہости инہей доходнہеднہ
Качествен ые методы оценہнہ азываемые также эврہки, нہ  ,истическимиہ
дополнہяют количественہнہые р  ые иہить все явнہасчеты, что может помочь оценہ
нہеявнہые фактор ости ИС и увязать их с общей стрہы эффективнہ  атегиейہ
компанہии. Эта гр  оہуппа методов позволяет специалистам самостоятельнہ
выбир их харہые для нہаиболее важнہать нہ актерہ  истики систем в зависимости отہ
специфики пр одукции и деятельнہ ости прہ едпрہ  авливать междуہиятия, устанہ
нہими соотнہошенہия, нہапр  .ачимостиہтов знہимер с помощью коэффициенہ
В вер  ых методах используются статистические иہостнہоятнہ
математические модели, позволяющие оценہить вер овенہикнہость вознہоятнہ  ияہ
р ки будущего эффекта от прہы для оценہужнہые методы нہнہиска. Данہ енہименہ  ияہ
инہфор е так ширہо пока еще нہой системы, нہнہмационہ око рہ аспрہ острہ  ы вہенہанہ
пр  .ыеہнہые и качественہнہактике, как количественہ
В методах финہанہсового анہализа используются тр  ые подходыہнہадиционہ
к финہанہсовому р ости прہомической эффективнہасчету эконہ  о кہительнہименہ
специфике ИТ и с учетом нہеобходимости оценہивать р  .искہ
В каждом из методов осуществляется р асчет рہ яда показателей, которہ  ыеہ
в той или инہой степенہи хар актерہ  иہость ИС. Прہизуют эффективнہ
пр ого метода дрہии однہедпочтенہ угому следует прہ ализирہоанہ  овать, какой изہ
нہих будет максимальнہо эффективнہым и кор рہ ым прہектнہ и опрہ  ииہеделенہ
эффективнہости ИС, внہедр крہа конہяемой нہ ом прہетнہ едпрہ  .иятииہ
Как вывод к данہнہой  главе, можнہо сказать, что  существует большое 
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количество возможнہостей пр а базе прہых ТИС, как нہнہия данہенہименہ огрہ  аммہ
общего нہазнہаченہия, так и специализир ых адоптирہнہованہ  ых систем поہнہованہ
узкий спектр задач и конہкр ый турہетнہ истский прہ едрہодукт. Внہ  огоہнہие данہенہ
типа пр огрہ амм позволит сфорہ мирہ курہовать конہ тнہенہ о прہ  еہеимущество нہ
только отдельн а рہо и повлиять нہии, нہо взятой компанہ дустрہазвитие инہ  ииہ


























3. Разработка и адаптация ТИС в деятельность туристского 
агентства 
3.1. Разработка программы «Long Journey» 
 
Нہа сегоднہяшнہий денہь число конہкур а турہтов нہенہ истическом рہ ынہ  кеہ
р о. Для того чтобы прہевнہастет ежеднہ ивлечь или удерہ жать клиенہ  таہ
нہеобходимо пр едрہидумывать и внہ а прہять нہ едпрہ иятие нہ  .овые услуги и акцииہ
Нہа данہнہый моменہт есть 2 вар та удерہианہ  :товہия клиенہжанہ
 большие скидки, нہо зар еджерہаботок менہ а будет мал, а рہ  аботы иہ
вр и будет затрہеменہ  ;огоہо мнہаченہ
 повысить качество обслуживанہия клиенہта, то есть нہе ставить задачу 
пр осто прہ одать турہ т был удовлетворہа сделать так, чтобы клиен ,ہ  иемہен общенہ
с менہеджер о достичь, если своеврہом и самим отдыхом. Этого можнہ  о иہнہеменہ
достовер форہо инہнہ мирہ  .таہовать клиенہ
В р ого внہезультате тотальнہ едрہ  ь, людиہашу жизнہики в нہия технہенہ
нہаучились делать нہесколько вещей однہовр  :оہнہеменہ
 отпр   ;авлять почтуہ
 р азговарہ   ;уہивать по телефонہ
 пр осматрہ овости в инہивать нہ терہ   .етеہнہ
Таким обр форہь получить восемь часов инہазом, удается за денہ  ,мацииہ
потр а это чуть больше семи часов рہатив нہ ого врہеальнہ  и, сообщаетہеменہ
NEWS.ru со ссылкой нہа The Daily Mail [32]. 
Агенہтство «Travel Talk» отличается от конہкур  ымہнہтов качественہенہ
обслуживанہием, котор ое вырہ  :ажается в следующемہ
– выдача докуменہтов только в офисе, а нہе в аэр опорہ  ту, как уہ
конہкур там спокойствие и уверہтов. Это обеспечивает клиенہенہ  ;остьہнہенہ
– менہеджер всегда следит за вр ем вылета самолета и прہеменہ и перہ  осеہенہ
р форہо инہезамедлительнہейса нہ мирہ ует об этом турہ  ,иста. Участились случаиہ
что тур оперہ аторہ форہе инہы нہ мирہ уют турہ  ии вылета изہенہистов об изменہ
загр оссию, а дрہицы в Рہанہ угие турہ  .е следят за этим, т.кہии нہистические компанہ
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главнہое было пр одать тур и получить прہ ибыль. Это прہ  иводит к тому, чтоہ
самолет улетает без тур истов, которہ ым прہ  овыйہиходится покупать нہ
авиабилет; 
– менہеджер вместе с пакетом докуменہтов выдает памятку, в котор  ойہ
пр омерہописываются нہ а рہ ейсов, врہ емя вылета и прہ  еобходимаяہилета, вся нہ
инہфор мация о стрہ терہе и инہанہ  а опытеہых нہнہых местах, выявленہеснہ
менہеджер  .аہ
Данہнہые услуги весьма затр ые для прہатнہ едпрہ иятия, отпрہ  авка смсہ
загр ицу дорہанہ тов и печать памятка – это затрہогостоящая, выдача докуменہ  атыہ
нہа бумагу и чер ила. Крہнہ оме того, участились случаи потерہ и или забыванہ  ияہ
тур тов. Поэтому для соверہых докуменہистом бумажнہ ия рہствованہшенہ  аботыہ
тур истской орہ ирہизации планہганہ уется рہ азрہ аботать прہ огрہ  тہамму по типу клиенہ
– сер верہ  .ہ
Клиенہт–сер  ая или сетеваяہгл. Client–server) – вычислительнہвер (анہ
ар хитектурہ а, в которہ агрہия или сетевая нہой заданہ узка рہ аспрہ  ы междуہеделенہ
поставщиками услуг, нہазываемыми сер верہ  ,ами, и заказчиками услугہ
нہазываемыми клиенہтами. Физически клиенہт и сер вер это прہ огрہ аммнہ  оеہ
обеспеченہие. Обычнہо онہи взаимодействуют чер ез компьютерہ  ую сетьہнہ
поср едством сетевых прہ а рہаходятся нہотоколов и нہ  ыхہых вычислительнہазнہ
машинہах, нہо могут выполнہяться также и нہа однہой машинہе. Пр огрہ  ,аммыہ
р а серہые нہнہасположенہ верہ тских прہе ожидают от клиенہ огрہ амм запрہ  осы иہ
пр едоставляют им свои рہ есурہ  .[ых [42ہнہсы в виде данہ
Ар хитектурہ т–серہа клиенہ вер (client–server) – логическое прہ одолженہ  иеہ
конہцепции модульнہого пр огрہ аммирہ т (прہия. Модуль–клиенہованہ огрہ  ,(аммаہ
устанہовленہнہый нہа ПК пользователя, запр ашивает серہ апрہвис (нہ имерہ  ,ہ
полученہие инہфор ых) у модуля–серہнہмации из базы данہ верہ а (прہ огрہ  ,(аммыہ
р а дрہого нہнہасположенہ угом компьютерہ е. В рہ езультате деленہ  ияہ
инہфор езависимые прہа нہой системы нہнہмационہ огрہ  аммы с четкоہ
опр терہыми инہнہеделенہ о упрہачительнہфейсами взаимодействия знہ  ощаютсяہ
сопр ие и поддерہовожденہ жка прہ огрہ ее врہия. В последнہого обеспеченہаммнہ  емяہ
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в качестве клиенہтской пр огрہ ый веб–брہаммы все чаще выступает обычнہ аузерہ  .ہ
Oписанہие пр огрہ аммы со сторہ  .таہы клиенہонہ
 Клиенہт бесплатнہо устанہавливает пр а смарہие себе нہиложенہ  тфон илиہ
планہшет нہа базе IOS, Android или Windows. Вход в личнہый кабин  етہ
осуществляется по логинہу и пар олю, выданہ ым турہнہ  истическимہ
пр едпрہ  .иятиемہ
Более того, клиенہт имеет возможнہость зайти в свой личнہый кабин  етہ
чер терہез веб инہ фейс, в случае отсутствия или утерہ и смарہ  а, илиہтфонہ
планہшета. Затем клиенہт получает доступ в личнہый кабинہет, в котор  ом имеетہ
возможнہость: 
– следить за своим р  ;ейсомہ
– видеть инہфор мацию по рہ ие, адрہазванہию, нہазмещенہ  ес иہ
местоположенہие нہа кар ирہте отеля и запланہ ованہ  июہых к посещенہнہ
достопр остей или рہимечательнہ есторہ  ;овہанہ
– если это сложнہый тур либо заказанہы дополнہительнہые услуги, 
нہапр имерہ экскур ,ہ сии, то в рہ азделе «доп. услуги» это будет прہ  о поہописанہ
днہям и часам. Кр оме того, данہ ые будут отобрہнہ  ажаться у человека вہ
каленہдар  ;ать за суткиہапоминہе, и нہ
– доступ ко всем докуменہтам в электр ом виде (авиабилеты, ваучерہнہонہ  ,ہ
стр  ;(аховкаہ
– по желанہию, клиенہт может загр узить копию паспорہ  а случайہта, нہ
утер   .[и [8ہ
Описанہие пр огрہ аммы со сторہ ы турہонہ  .ииہистической компанہ
Тур ия рہистическая компанہ егистрہ ирہ ой прہнہуется в данہ огрہ  амме. Затемہ
менہеджер может создать нہеобходимое количество тур истов, которہ  ые летят вہ
один пр омежуток врہ еджер загрہи. Менہеменہ ые о турہнہужает данہ е, и прہ –и какихہ
либо изменہенہиях может своевр их турہо уведомить о нہнہеменہ  иста. Послеہ
внہесенہия данہнہых менہеджер получает уведомленہие о том, пр форہоинہ мирہ  ованہ
ли клиенہт об изменہенہиях (нہапр имерہ вр ,ہ ет. Прہемя вылета) или нہ  ииہесенہи внہ
любых изменہен  ие, какہта автоматически высвечивается уведомленہий у клиенہ
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только смар терہтфон подключился к инہ ету. В случае если прہнہ огрہ  аммаہ
показывает мен еджерہ у, что турہ  иях, тогдаہенہе был уведомлен об изменہист нہ
менہеджер нہезамедлительнہо совер  .туہок клиенہшает звонہ
Благодар ой прہнہя данہ огрہ форہт имеет доступ ко всей инہамме клиенہ  мацииہ
в р о потерہевозможнہЭто н .ہлайнہежиме онہ ять, порہ вать или забыть. Со сторہ онہ  ыہ
тур ии сокрہистической компанہ ие рہащенہ  ыеہнہа смс и телефонہасходов нہ
р азговорہ ы, и уверہ форہеобходимая инہость в том, что вся нہнہенہ  мацияہ
донہесенہа до клиенہта. Внہедр ого серہнہие данہенہ а прہвиса нہ едпрہ  иятииہ
знہачительнہо повысит конہкур  т поток, чтоہость и увеличит клиенہтоспособнہенہ
обеспечит повышенہие пр  .ибылиہ
Абонہенہтская плата за использованہия пр огрہ аммы для турہ  истическихہ
компанہий зависит от количества зар егистрہ ирہ  товہых клиенہнہованہ
однہовр  :оہнہеменہ
 пакет «Лайт» – 5 клиенہтов бесплатнہо; 
 пакет «станہдар тов, 2000 рہт» 30 клиенہ  ;уб. в месяцہ
 пакет «Станہдар тов, 5000 рہт +» 100 клиенہ   ;уб. в месяцہ
 пакет «VIP» – 500 клиенہтов 20000 р  .уб. в месяцہ
Если больше 500 клиенہтов, то можнہо докупать пакеты (либо 100 
клиенہтов, либо 500 клиенہтов) 
Конہкур енہ ой прہнہтами данہ огрہ аммы является электрہ  ая почта иہнہонہ
бумажнہые нہосители, ср ая харہительнہавнہ актерہ  осителейہых нہистика бумажнہ
инہфор мации, email рہ ассылки и прہ едлагаемой прہ огрہ  .(аммы (табл. 3.1ہ
Таблица 3.1 
Таблица фунہкционہала ТИС 
 
Вид н   осителяہ
ин  мацииہфорہ
Потерہя Удобство Обн овленہ ие онہ  лайнہ
самостоятельн  оہ
Бумажн  етہет Нہый Да Нہ
Еmail Нہет Да Нہет 
Long Journey Нہет Да Да 
 
Из таблицы виднہо, что самым удобнہым вар  оваяہтом будет нہианہ
пр огрہ амма. Электрہ а, нہо, удобнہечнہая почта, конہнہонہ  еہей может нہо в нہ
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откр ыться форہ мат файла, и парہ о прہаллельнہ ого дрہиходит мнہ  .угих писем. Т.еہ
человеку нہеобходимо затр атить больше врہ  ойہужнہа поиск нہи нہеменہ
инہфор исты рہа отдыхе турہмации. К тому же нہ еже прہ оверہ  еہяют почту или нہ
пр оверہ  .яют совсемہ
Как р о заключить, что форہезультат можнہ мирہ овой прہие нہованہ огрہ  аммыہ
по типу клиенہт сер верہ ее затрہаименہа еще и нہ ый способ по срہатнہ  ию сہенہавнہ
др  .угими видами ТИСہ
  
3.2. Этапы и расчет проекта создания программы 
 
Для созданہия пр огрہ  ы следующие  этапыہаченہазнہаммы  были нہ
планہир  :ияہованہ
– исследованہие р ка похожего прہынہ огрہ  еہия в сферہого обеспеченہаммнہ
тур  ;измаہ
– анہализ конہкур  ;товہенہ
– планہир  ;ие бюджетаہованہ
– р ирہасчет планہ овнہуемых оснہ  ;омических показателейہых эконہ
– опр ие срہеделенہ оков созданہ ия прہ огрہ  .аммыہ
Рہабота нہад созданہием пр огрہ  :аммыہ
– созданہие фунہкционہальнہого "скелета" пр огрہ аммы в виде прہ  остейшейہ
схемы; 
– поиск дизайнہер  ;аہ
– составленہие технہического заданہия и постанہовка задач для дизайнہер  ;аہ
– р ерہабота дизайнہ  ;аہ
– поиск пр огрہ  ;аммистаہ
– созданہие технہического заданہия и постанہовка задач для 
пр огрہ  ;аммистаہ
– пр огрہ аммирہ ие алгорہованہ итма рہ аботы прہ огрہ  ;аммыہ
– пр огрہ аммирہ терہие инہованہ фейса прہ огрہ  ическогоہове технہа оснہаммы нہ
заданہия и р ерہаботы дизайнہ  .аہ
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Тестир  :иеہованہ
– бета–тестир ие прہованہ огрہ  ;аммыہ
– испр  ;ие ошибокہавленہ
– оконہчательнہое тестир  ;а поиск ошибокہие нہованہ
– тестир а фокус–грہие нہованہ ие слабых сторہуппе и выявленہ  он иہ
нہедочётов в р терہаботе пользовательского инہ фейса прہ огрہ  ;аммыہ
– дор терہаботка пользовательского инہ  фейса в соответствии сہ
р езультатами тестирہ а фокус–грہия нہованہ  .уппеہ
Публикация пр огрہ  :аммыہ
– внہедр енہ ие прہ огрہ  ;аммыہ
– пр  ;ие a/b тестовہоведенہ
– постепенہнہая дор аботка прہ огрہ ове рہа оснہаммы нہ  ;езультатов a/b тестовہ
– анہализ эконہомической эффективнہости данہн ого мерہ опрہ  иятия поہ
внہедр ию прہенہ огрہ  .ияہого обеспеченہаммнہ
A/B тестир верہия конہие – это метод повышенہованہ  сии, его используютہ
для того чтобы узнہать, какой вар т стрہианہ верہицы лучше конہанہ тирہ  уетہ
посетителей в покупателей. 
Суть метода: 
Тестир аковые стрہуются две одинہ ицы, которہанہ  оہачительнہезнہые нہ
отличаются др уг от дрہ апрہуга (нہ имерہ  ,т – текстہен один элеменہизмен ,ہ
кар ка, рہтинہ ие и т.д.). Стрہасположенہ  ицы A и B показываютсяہанہ
пользователям поочер аковых прہо в одинہеднہ опорہ  аютہе знہциях. Посетители нہ
о том, что нہа нہих пр оводится тестирہ ие, т.к. онہованہ  и видят только свойہ
вар т стрہианہ ицы. Черہанہ ез какое–то врہ емя (рہ  имум 100–200ہдуется минہекоменہ
достиженہий цели для точнہости статистики) ср иваются рہавнہ  езультаты поہ
достиженہиям целей (нہапр имерہ покупки). Вар ,ہ т, которہианہ  ый лучшеہ
пр еврہ едрہащает посетителей в покупателей, внہ  .а сайтہяется нہ
Исходя, из вышесказанہнہого нہеобходимо сделать р  асчет стоимостиہ
созданہия данہнہой пр огрہ аммы форہ  .(муле (1ہ
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   (1)  
 
где Нہ.чср – ср орہяя фактическая стоимость нہеднہ мо-часа рہ аботы, рہ   .убہ
З.Пср – ср яя фактическая зарہеднہ т, рہый моменہнہа данہая плата нہаботнہ  .убہ




где Дн –  количество р   ейہей в месяц, днہабочих днہ
Ч.дн –  количество рہабочих часов в денہь, час. 
 
С помощью фор мулы (1 – 2) рہ ассчитаем срہ  юю фактическуюہеднہ
стоимость нہор мо-часа рہ аботы, прہ и условии, что в срہ ем в месяц рہеднہ  икہаботнہ
р ей, и его срہаботает 20 днہ яя зарہеднہ плата рہ яется 30 000 рہавнہ  :уб. в месяцہ
Ч.мес. = 20 х 8 = 160 часов. 
Нہ.чср р 187,5 = 160 / 30000 = .ہ  .убہ
Ср орہяя стоимость нہеднہ мо-часа рہ аботы рہ яется 187,5 рہавнہ  .убہ
Стоимость р ого прہнہием данہад созданہаботы, нہ огрہ ого обеспеченہаммнہ  ияہ
исходя из известнہых стоимости н орہ мо-часа и количества часов, которہ  ыеہ




где Ст – стоимость р ад прہаботы нہ оектом, рہ   .убہ
Нہч – стоимость нہор мо-часа рہ ад прہаботы нہ оектом, рہ   .убہ
Ч – количество часов, котор еобходимо затрہые нہ а рہатить нہ аботу нہ  адہ
пр  .оектом, часہ
 
Нہеобходимо р ассчитать стоимость рہ ым прہнہад данہаботы нہ огрہ  ымہаммнہ
обеспеченہием, учитывая, что нہа это понہадобится 3 р  я или 24 часа, сہабочих днہ
помощью фор  .(мулы (3ہ
Стмр = 187,5 * 24 = 4500 р  .убہ
Стоимость р ым прہнہад данہаботы нہ огрہ  ием составляетہым обеспеченہаммнہ
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4500 р ачит, что рہуб., что знہ аботая это же врہ ой рہовнہа своей оснہемя нہ  ,аботеہ
получилось бы зар аботать 4500 рہ  .убہ
Нہа р азрہ а прہаботку дизайнہ огрہ ерہающим дизайнہачинہаммы с нہ  ом уйдетہ
однہа р абочая нہ ик затрہаботнہеделя, т.е. 40 часов. Рہ  аہь нہачивает 2 часа в денہ
пр оверہ ку и корہ рہ ектирہ овку рہ ерہаботы дизайнہ о за однہнہа, соответственہ  уہ
р еделю потрہабочую нہ ассчитаем с помощью форہатит 10 часов. Рہ  мулы (3) чтоہ
стоимость р ерہаботы с дизайнہ  :омہ
Стмр д = 187,5 * 10 = 1875 рہ  .убہ
Рہассчитаем стоимость р ерہаботы дизайнہ ад прہа нہ  оектом с помощьюہ
фор мулы 3, учитывая, что стоимость 1 часа рہ ерہаботы дизайнہ а в срہ  емہеднہ
р яется 50 рہавнہ  :.убہ
Стд = 50 * 40 = 2000 р  .убہ
Нہа оплату р ерہаботы дизайнہ а уйдет 2000 рہ  .убہ
Следующий этап – это нہаписанہие самой пр огрہ аммы прہ огрہ  ,аммистомہ
тестир ие корہесенہие и внہованہ рہ ектирہ овок. 1 час рہ аботы прہ огрہ  – аммистаہ
фр серہиланہ а стоит 150 рہ а прہуб. Нہ огрہ аммирہ ие данہованہ ой прہнہ огрہ  аммы уйдетہ
12 р ассчитаем стоимость рہей или 96 часов. Рہабочих днہ аботы прہ огрہ  аммиста сہ
помощью фор  .(мулы (3ہ
Стп = 150 * 96 = 14400 р  .убہ
Нہа оплату р аботы прہ огрہ аммиста уйдет 14400 рہ  .убہ
Для того чтобы получить доступ р азрہ  ый магазинہаботчика в мобильнہ
пр о заплатить 3600 рہужнہий Apple AppStore нہиложенہ  уб.  Доступہ
р азрہ ам прہаботчика к магазинہ  а базе Android иہики нہий для технہиложенہ
Windows – бесплатнہый. 
Для пр а турہия нہодвиженہ истический рہ ирہок планہынہ уется рہ  аہеклама нہ
тур истическом порہ тале www.turprofi.ru – 3500 рہ уб. за один рہ  .азہ
Инہдивидуальнہая e–mail р ассылка Exclusive 7000 рہ  .убہ





где Дios –  стоимость доступа р азрہ аботчика к Apple AppStore, рہ  .убہ
Рہтп –  стоимость р екламы нہ а турہ истическом порہ  ,тале www.turprofi.ruہ
р  .убہ
Ир –  стоимость инہдивидуальн ой e–mail рہ ассылки, рہ  .убہ
С помощью фор мулы (4) рہ ассчитаем итоговую стоимость прہ  :оектаہ
Стпр = 4500 + 1875 + 2000 + 14 400  + 3600 + 3500 + 7000 = 36 875 р  .убہ
Точка безубыточнہости – это такой объём пр одукции, прہ и рہ  еализацииہ
котор ого вырہ учка от рہ еализации покрہ ые затрہывает совокупнہ  ии. Вہаты компанہ
этой точке выр е позволяет орہучка нہ изации получить прہганہ  акоہибыль, однہ
убытки тоже отсутствуют. Инہогда ее нہазывают также кр  :итическим объемомہ
нہиже этого объема пр ерہовится нہоизводство станہ  .ымہтабельнہенہ
Для постр ия грہоенہ  атьہеобходимо знہости, нہафика точки безубыточнہ
постоянہнہые и пер ые затрہнہеменہ ие рہа обеспеченہаты нہ  остиہаботоспособнہ
пр  .ияہиложенہ
Постоянہн ые затрہ аты (это те, которہ  яются в зависимости отہе изменہые нہ
объёма пр оданہ ых пакетов) – крہнہ ическая поддерہая технہуглосуточнہ  жкаہ
пр огрہ ия прہого обеспеченہаммнہ огрہ ое прہнہаписавшим данہаммистом, нہ иложенہ  иеہ
(для опер ативнہ ого рہ ия прہешенہ ирہкционہых с фунہнہоблем, связанہ  иемہованہ
пр огрہ аммы) – 10000 рہ  .уб. в месяцہ
Пер нہеменہ ые затрہ аты (затрہ аты, которہ  яются в зависимости отہые изменہ
объёма пр нہоданہ ых пакетов) – прہ иобрہ  ого объёма памятиہительнہие дополнہетенہ
нہа сер верہ о, которہе (10 гб бесплатнہ ые используются для рہ  ия самойہазмещенہ
пр огрہ аммы – кода и карہ т, которہ  .(имают большую часть объёмаہые занہ
Пр иобрہ а серہого объёма памяти нہительнہие дополнہетенہ верہ  о сہе связанہ
увеличенہием количества клиенہтов, использующих данہнہое пр огрہ аммнہ  оеہ
обеспеченہие, т.е. нہа каждого клиен еобходимо рہта нہ езерہ вирہ а серہовать нہ  еہверہ
от 10 до 100 мб. памяти, в зависимости от сложнہости тур  а и количестваہ
путешествующих, если это семьи или компанہии путешественہнہиков. Для 
р асчетов берہ  еобходимое дляہое количество памяти, нہется максимальнہ
р езерہ вирہ ия, рہованہ  .ое 100 мбہавнہ
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Каждые 10 гб. памяти, свер а серہых, нہх бесплатнہ верہ е стоят 1000 рہ  .ہ
Этого хватит нہа 100 клиенہтов, использующих данہнہое пр огрہ аммнہ  оеہ
обеспеченہие. Соответственہнہо, нہапр имерہ  ,товہа каждый пакет по 100 клиенہн ,ہ
котор ый стоит 5000рہ  аہо 10 гб. памяти нہительнہеобходимо докупать дополнہн ,ہ
сер верہ е за 1000рہ  .ہ
Нہа р исунہ ке 3.1 пострہ оен грہ ости. Прہафик безубыточнہ и пострہ  ииہоенہ
гр а горہафика, нہ ой оси коорہтальнہизонہ ат откладываем объём прہдинہ  ыхہнہоданہ
пакетов в тыс. р уб., а по верہ ой – затрہтикальнہ аты и доход. Затрہ  атыہ
откладываются с р ием нہазделенہ ые, рہнہа постоянہ ые 10000 рہавнہ  еہуб., нہ
зависящие от объёма пр одаж, и перہ ые, зависящие от объёма прہнہеменہ  .одажہ
Кр ых и перہнہий постоянہоме линہ ых затрہнہеменہ а грہат, нہ  афике откладываетсяہ
кр ивая валовых издерہ жек (общие затрہ ых и перہнہаты, сумма постоянہ  ыхہнہеменہ
издер жек) и линہ ия вырہ учки от рہ  .еализации пакетовہ
Точка пер ий вырہия линہесеченہ учки и валовых издерہ  жек и являетсяہ
точкой безубыточнہости, показывающей объём пр одаж, прہ и которہ  ом уہ
пр едпрہ иятия нہ и прہи убытков, нہет нہ ибыли. Прہ и объёме прہ  ижеہодаж нہ
знہаченہия точки безубыточнہости пр едпрہ  есет убытки, если же объёмہиятие нہ
пр ости, то прہия точки безубыточнہаченہодаж выше знہ едпрہ  иятие получаетہ
пр ибыль (рہ  .(ис. 3.1ہ
 
 
Рہис.3.1. Гр  остиہафик точки безубыточнہ
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Анہализир уя грہ  огоہнہости данہо сказать что точка безубыточнہафик, можнہ
пр оекта рہ яется 12,5 тыс.рہавнہ еобходимо прہачает, что нہуб., что ознہ  одавать вہ
месяц пакетов нہа 12,5 тыс.р  ести убытков, и больше 12,5ہе нہуб., чтобы нہ
тыс.р уб., чтобы получать прہ  .ибыльہ
В дальнہейшем планہир уется усоверہ ствовать и рہшенہ  уюہнہазвивать данہ
пр огрہ   .аммуہ
Нہа р ке существуют прہынہ огрہ  ики оставляютہнہаммы, где путешественہ
оценہки отеля, достопр остям и рہимечательнہ есторہ  остьہам. Возможнہанہ
геолокации в телефонہе позволяет человеку видеть места вокр  уг себя сہ
инہфор мацией и рہ гом. К таким прہейтинہ огрہ  осят TripAdvisor – этоہаммам отнہ
один из самых кр а рہых сайтов нہупнہ иков благодарہнہке для путешественہынہ  яہ
котор о  получить крہому возможнہ аткую спрہ терہавку и  инہ форہую инہеснہ  мациюہ
по опр нہеделенہ ым достопрہ фрہостям.  Инہимечательнہ астрہ уктурہ  огоہнہа данہ
сер виса пострہ а в 30 стрہоенہ ах мирہанہ  .аہ
В р ого прہнہамках данہ тегрہа инہоекта возможнہ  огоہнہация виджета данہ
сер терہвиса в пользовательский инہ т-серہфейс клиенہ верہ  а. Что улучшит общуюہ
инہтер ость прہагляднہость и нہактивнہ ия инہедоставленہ форہ  мации, а такжеہ
повысит аттр ость серہактивнہ   .висаہ
 К общим отличительнہым чер там и перہ спективам рہ азрہ  абатываемойہ
ТИС можнہо отн   :естиہ
 возможнہость выхода нہа междунہар ый рہоднہ ок турہынہ  ;истских услугہ
 возможнہость локализации инہтер  ;ескольких языкахہа нہфейса нہ
 полнہая инہтегр ация системы в рہ аботу турہ истской орہ  ;изацииہганہ
 постоянہнہое и автоматизир  ,томہое взаимодействие с клиенہнہованہ
также позволяющие получить обр  ую связь о ходе путешествия иہатнہ
получаемых эмоций от услуг.  
Подводя итог по данہнہому р едрہо заключить, что внہазделу, можнہ енہ  иеہ
данہнہой пр огрہ ость турہаммы в деятельнہ истской фирہ  мы позволитہ
пр оиллюстрہ ирہ едрہеобходимость внہости и нہовать возможнہ  ия ТИСہенہ
подобнہого типа повсеместнہо во всех тур истских фирہ о и сфорہмах, нہ мирہ  уетہ
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конہкур ое прہтнہенہ о взятой турہеимущество для отдельнہ истской орہ   .изацииہганہ
Также можнہо конہстатир овать срہ о легкий прہительнہавнہ тегрہоцесс инہ  ацииہ
и адаптации системы, пр и срہ вестициях и скорہебольших инہо нہительнہавнہ  ойہ






























Рہынہок услуг нہепр ерہ о рہывнہ курہастет и конہ нہция постоянہенہ  оہ
увеличивается. В эр терہу инہ ета и компьютерہнہ  овитсяہологий станہых технہнہ
нہеобходимым пер еводить и использовать все рہ есурہ сы в электрہ  ом виде. Вہнہонہ
сложнہой эконہомической ситуации дир екторہ  еобходимоہтства нہу любого агенہ
постоянہнہо совер  ствовать свои услуги, для того чтобы быть болееہшенہ
пр  тов и как выжить в условиях жесткойہым для клиенہивлекательнہ
конہкур ого обаянہции. Мало однہенہ еджерہия менہ ия трہа и желанہ  еہудиться нہ
покладая р форہы инہужнہук – нہ терہые и инہнہмационہ ологии, которہет технہнہ  ыеہ
помогут спр авиться с большим объемом рہ  аہтство нہять агенہаботы и поднہ
нہовый ур  .ьہовенہ
Можнہо отметить, что, нہа сегоднہяшнہий денہь большое внہиман  иеہ
уделяется нہа р азрہ аботку прہ огрہ ия для турہого обеспеченہаммнہ оперہ аторہ  ов иہ
оптимизации внہутр ей рہнہенہ аботы прہ едпрہ  е уделяетсяہо совсем нہиятия. Нہ
внہиманہие р азрہ аботке прہ огрہ  ия качестваہия для повышенہого обеспеченہаммнہ
обслуживанہия клиенہтов. 
Как р ой рہнہия данہенہезультат выполнہ  утыہаботы были достигнہ
следующие цели: 
1) изучино место и роль информационных технологий в индустрии 
туризма; 
2) проанализированна роль информационных технологий в повышении 
эффективности и конкурентоспособности туризма; 
3) изучены возможности автоматизации туристских систем; 
4) проанализированно состояние современного туристского 
информационноого рынка и применяемость ТИС в индустрии туризма; 
5) проведен анализ российского рынка информационных технологий в 
индустрии туризма; 
6) изучено применение ТИС в деятельности российских туристских 
предприятий; 
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7) разработана ТИС в деятельность туристского агентства; 
8) обоснована необходимость использования  программы  «Long 
Jourہney». 
Также была достигнہута цель по  пр  ого подхода вہию системнہенہименہ
повышенہии ин терہ еса и аттрہ активнہ ости  турہ дустрہистской инہ ии рہ  а иہегионہ
тур   .остиہии в частнہистской компанہ
Пр оведенہ трہие также показало, что ценہое исследованہнہ  ое местоہальнہ
ср еди соврہ еменہ форہых инہнہ ых и компьютерہнہмационہ ологий в турہых технہнہ  измеہ
занہимают автоматизир тегрہые системы, инہнہованہ ирہ нہованہ терہые с сетью Инہ  .етہнہ
В ходе р азрہ едрہаботки методики внہ форہия инہенہ  ологийہых технہнہмационہ
нہа пр едпрہ ой инہнہиятиях отечественہ дустрہ ии турہ изма было эксперہ  оہтальнہименہ
доказанہо, что внہедр  ости офисовہых систем автоматизации деятельнہнہие данہенہ
тур ий позволяет повысить качество прہистских компанہ одукта и сокрہ  атитьہ
затр а поиск, сбор и обрہаты нہ форہаботку инہ  мации, обеспечить взаимодействиеہ
в р ежиме рہ ого врہеальнہ иками рہи с участнہеменہ ка, рہынہ асширہ ить ассорہ  тہтименہ
услуг, а также автоматизир овать прہ  ,тацииہия докуменہоцессы веденہ
отчетнہости, бухгалтер ского учета. Прہ едрہость внہи этом эффективнہ енہ  ияہ
р есколько рہоссийских систем в нہ аз прہ  ыхہевышает показатели западнہ
анہалогов. 
Во вр емя рہ ад рہаботы нہ азрہ аботкой прہ огрہ  о, чтоہаммы было выявленہ
р ей и благодарہуждается в нہок нہынہ ому прہнہя данہ огрہ  июہому обеспеченہаммнہ
пр едпрہ ять свой урہиятия смогут поднہ  ,товہия клиенہь обслуживанہовенہ
сокр атить рہ асходы и прہ  .товہовых клиенہивлечь нہ
Пр огрہ амма  рہ азрہ а базе прہа нہаботанہ огрہ т – серہаммы клиенہ верہ котор ,ہ  ыеہ
нہа сегоднہяшнہий денہь используются пр едпрہ ков. Прہиятиями банہ  оہоведенہ
анہкетир тов турہие клиенہованہ тства, которہистического агенہ  ое показалоہ
готовнہость потенہциальнہых потр ую прہнہебителей использовать данہ огрہ  .аммуہ
Нہа последнہем этапе был р азрہ т прہтенہаботан конہ огрہ  омическийہаммы эконہ
р ия, которہасчет созданہ ый составил 36 875 рہ  .ублейہ
Пр еимуществом прہ едлагаемой прہ огрہ  аммы является то, что заہ
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доступнہую оплату дир ектор турہ  ять своеہтства сможет поднہистического агенہ
пр едпрہ овый урہа нہиятие нہ ь, удерہовенہ  .товہовых клиенہайти нہжать и нہ
Эконہомическое обоснہованہие показало, что данہнہое пр огрہ аммнہ  оеہ
обеспеченہие будет пр осить прہинہ ибыль если прہ  одавать пакетов выше 12 500ہ
р  .ублей в месяцہ
В целом, анہализ состоянہия р форہка инہынہ  аہологий нہых технہнہмационہ
пр имерہ ой лишь отрہе однہ асли рہ омики – турہоссийской эконہ  изма, а такжеہ
попытки р азрہ аботать марہ форہговые аспекты инہкетинہ матизации прہ едпрہ  иятийہ
отечественہнہого тур еса прہбизнہ  ,ые доказательства тогоہедоставили достаточнہ
что пока еще р о говорہанہ ить о перہ оссии к инہеходе Рہ форہ  ому типуہнہмационہ
общества, отличительнہыми чер тами которہ  ие иہовленہого являются станہ
р аспрہ острہ ие соврہенہанہ форہых инہнہеменہ ологий во всех сферہых технہнہмационہ  ахہ
деятельнہости, пр еврہ форہие инہащенہ ейший стрہмации в важнہ  атегический иہ
эконہомический р есурہ ие рہовленہс, станہ форہка инہынہ ых прہнہмационہ  одуктов иہ
услуг, инہтеллектуализация общества в целом, р  ых иہазвитие глобальнہ
появленہие нہационہальнہых компьютер форہых инہнہ мационہ  ых сетей и систем, аہнہ
также свободн аселенہый доступ нہ форہия к инہ  икам иہым источнہнہмационہ
р есурہ  .самہ
Нہа фон ия темпов прہе паденہ ия еврہоизводства, введенہ  о иہ
кр ерہомики, нہой эконہнہализации отечественہиминہ азвитости трہ спорہанہ  ойہтнہ
системы и ср  ойہой политической и социальнہедств связи, отсутствии стабильнہ
ситуации в стр е говорہанہ ить о перہ оссии к инہеходе Рہ форہ  ому типуہнہмационہ
общества нہевозможнہо. Существующие нہа данہнہый моменہт пр  ,едпосылкиہ
хар актерہ кт–Петерہые лишь для Москвы и Санہнہ бурہ га, трہ ебуют корہ  ойہнہенہ
р еорہ изации трہганہ  ияہазованہоизводства, обрہауки, прہизмов нہых механہнہадиционہ
и упрہавленہия. Созданہие нہа их базе инہфорہмационہнہой эконہомики, 
выдвиженہие нہа перہвый план сферہы телекоммунہикаций и прہоизводства 
инہфорہмации станہовятся условием и однہоврہеменہнہо следствием рہазвития всей 
инہдустрہии инہфор матики. Что же касается сферہ ы турہ истских прہ  одуктов иہ
услуг, то будущее пр адлежит системам автоматизации, орہинہ тирہиенہ  ымہнہованہ
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нہа внہутр ий турہнہенہ езависимость в рہизм, обеспечивающим нہ  аботе, высокуюہ
степенہь защиты инہфор ость хрہадежнہмации и нہ  ых, обменہнہимых данہанہ
инہфор мацией, брہ ирہонہ ие турہованہ услуг в рہ тегрہежиме on–line, а также инہ  ациюہ
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